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Salud Energía y Vida S.A.C, es una empresa dedicada al sector comercial, compra y venta 
de productos naturales.  
 
La presente investigación muestra las dificultades que presento la empresa Salud Energía y 
Vida  S.A.C, mostrando los productos y los procesos principales del almacén, de esta 
manera analizamos las principales causas de la baja productividad, es por eso que después 
de analizar e investigar llegamos a la conclusión que el método más oportuno seria la 
gestión de inventarios, ya que gracias a ello aumentaríamos el nivel de satisfacción al 
cliente, el control, almacenamiento, conteo y registros de inventarios para una mayor 
confiabilidad de información de todos los datos involucrados. 
 
Este método se realizó con el permiso del gerente general y la ayuda del jefe y asistente de 
almacén, con la finalidad de optimizar las actividades que se realizan dentro de ello, 
después de aplicar el método se pudo verificar la optimización de los procesos y la 
conformidad de los colaboradores que por efecto generan mayor productividad, realizando 
el análisis y evaluación inicial para determinar los medios y métodos para desarrollar la 
gestión de inventarios ,cabe recalcar que en la empresa existe varios problemas que es 
necesario tomar medidas sobre ellas con los profesionales indicados.  
 
Se demostró que la gestión de inventarios  mejora la productividad en el área de almacén, 
utilizando como herramientas la clasificación ABC, rotulados de cajas del productos, 
distribución del almacén ,creación de formatos de control, diagramas de procedimientos, 
formatos de verificación de cumplimiento  y aplicación de software de gestión “New 
Gestión”, y que gracias a ello aumentado las entregas de pedidos conformes (entrega 
perfecta), así como también la confiabilidad de información de todos los datos 
involucrados al almacén ,ocasionando que el personal del almacén se encuentra más 
cómodo y comprometido con su trabajo. 







Salud Energía y Vida S.A.C, is a company dedicated to the commercial sector, buying and 
selling natural products. 
 
This research shows the difficulties presented by the company Salud Energía y Vida SAC, 
showing the products and the main processes of the warehouse, in this way we analyze the 
main causes of low productivity, that is why after analyzing and investigating we arrive at 
the conclusion that the most opportune method would be the inventory management, since 
thanks to it we would increase the level of customer satisfaction, control, storage, counting 
and inventory records for a greater reliability of information of all the data involved. 
 
This method was performed with the permission of the general manager and the help of the 
head and warehouse assistant, in order to optimize the activities that are carried out within 
it, after applying the method it was possible to verify the optimization of processes and 
compliance of the collaborators that by effect generate greater productivity, carrying out 
the analysis and initial evaluation to determine the means and methods to develop the 
inventory management, it should be stressed that in the company there are several 
problems that it is necessary to take measures on them with the professionals indicated. 
 
It was demonstrated that inventory management improves productivity in the warehouse 
area, using as tools ABC classification, labeling of product boxes, warehouse distribution, 
creation of control formats, procedure diagrams, compliance verification forms and 
application of management software "New Management", and that thanks to it increased 
the deliveries of orders compliant (perfect delivery), as well as the reliability of 
information of all the data involved in the warehouse, causing the warehouse staff is more 
comfortable and committed to his work. 
 





















1.1.- Realidad Problemática 
1.1.1 Problemática Global y Nacional 
En el mundo del negocio de salud, es un factor muy importante, debido a que cada cierto 
tiempo se presenta enfermedades o dolencias diferentes, es por eso que existen varias 
empresas comercializando productos para prevenir o tratar alguna enfermedad de origen 
natural, la mayoría de personas en la actualidad ya optan por consumir la medicina 
alternativa, es decir la medicina natural. 
La revista Gestión refiere que la productividad, se ha convertido en los últimos años en un 
dolor de cabeza para las economías latinoamericanas, las cuales se ubican después del 
puesto 43 a nivel mundial en la medición que realiza The Conference Board Economy 
Database.Según Luis García Echeverría, profesor de la Universidad Javeriana indica que el 
primer factor que afecta la productividad es la falta de capital sofisticado. Cuando hay 
tecnología avanzada, se es más eficiente y por lo tanto más productivo, además que la 
educación del país no entrega trabajadores competitivos, ya que  el cubrimiento del trabajo 
especializado sigue siendo bajo. 
Otro de los grandes problemas que afecta la productividad laboral es la corrupción, que 
además es un factor común en la comunidad latinoamericana. García agregó que este factor 
golpea principalmente a la infraestructura, debido a que las obras no se terminan, el dinero 
de las construcciones se pierde y los tiempos siempre acaban por ser interminables, dando 
como efecto el alza de los costos y de esta manera se produce la baja productividad. 
A nivel nacional según la revista El Comercio, la CCL refirió que la productividad laboral 
peruana registró un importante crecimiento en las actividades extractivas (agricultura, 
pesca y minería) donde obtuvo un incremento de 11,2%. La alta tasa de crecimiento en 
productividad laboral en este grupo se explica por el crecimiento en la actividad minera 
en 16,3%, mientras que en agricultura fue de solo 1,8% y en la pesca se contrajo en 10,1%. 
También otros sectores registraron un desempeño positivo pero de menor nivel como 
fueron construcción y servicios, cuya productividad laboral apenas creció en 1,5 y 1,1%, 
respectivamente, mientras los resultados negativos se observaron en manufactura (-4,2%) y 






El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el sector comercio en 
noviembre de 2017 mostró un crecimiento de 1,74%, respecto al mismo mes del año 
anterior, sustentado por la mayor actividad que registra el comercio mayorista, minorista y 
del comercio automotriz. 
Figura 1: Producción del sector Comercio 
 Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-quincenal-02.pdf 
1.1.2.- Problemática Local 
De acuerdo a la realidad problemática a nivel nacional podemos identificar que la 
productividad de las empresas comerciales en nuestro país es muy baja a pesar de tener los 
recursos en cuanto a la materia prima principal que son los alimentos 
(verduras,frutas,etc),sin embargo en nuestro Perú no sabemos administrar o aplicar una 
gestión de suministros con los recursos adecuados y eso se puede observar en la mayoría 






La empresa Salud Energía y Vida que se encuentra en Villa el Salvador donde almacena 
todos los productos que envía a sus principales tiendas de Lima, provincia y realiza 
servicio de delivery , que cuenta actualmente  con 15 operarios en su totalidad en las 
diversas áreas (administración, ventas, compras, almacén,etc).Tiene numerosas 
deficiencias en su empresa siendo el principal problema el control de inventario, la mala 
gestión de manejo en el proceso de despacho y teniendo como consecuencia la baja 
productivad e ineficiente en el área de almacén. De acuerdo a esta problemática es 
necesario aplicar Gestión de Inventarios para poder optimizar todas las actividades, 
eliminando el desorden organizacional, disminuyendo costos, defectos y obtener buenos 
resultados en la calidad de atención con el objetivo de aumentar la productividad. La 
empresa no cuenta con métodos y sistemas que optimicen sus actividades y mantenga un 
control adecuado, les falta un plan de métodos que le permita a la empresa ordenar cada 
actividad o etapa de acuerdo al proceso , con el fin de que estas no se vean perjudicadas 
por una excesiva acumulación o desperdicio de sus bienes en sus almacenes y a la vez 
evitar los retrasos de entrega de pedido, se realizó encuestas a los colaboradores del 
almacén como se puede evidenciar en el anexo 1 y 2 ,los cuales manifestaron las 
principales causas de la baja productividad en el área ,los cuales fueron : 
 Retraso de entrega de pedidos 
 No hay control de inventario adecuado 
 Retraso en respuesta al cliente 
 Información incorrecta del stock 
 Falta de formatos 
 Productos defectuosos 
 Mala distribución 
 Falta de rotación de los productos 
 Falta de orden y limpieza 
 Software poco confiable 
 Escasa de capacitación 
 Escaso de personal 
 Carencia de organización 
 Inexistencia de indicadores 





 Espacio limitado 
 Falta de compromiso 





De acuerdo a la lluvia de ideas que  se obtuvo gracias a los colaboradores principales del almacén, se selecciona y analiza las 
causas de acuerdo al sector que muestra el Diagrama Ishikawa, los cuales causan la baja productividad en el área de almacén  
Figura 2: Diagrama de Ishikawa 
 





Tabla 1: Matriz de Correlación 
      C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 Puntaje 
% 
Ponderado 
Causa 1 Software poco confiable C1   1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 8 5% 
Causa 2 
No hay control de inventario 
adecuado 
C2 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15 9% 
Causa 3 
Retraso en respuesta al 
cliente 
C3 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 4% 
Causa 4 
Información incorrecta del 
stock 
C4 1 1 1   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 9% 
Causa 5 Falta de formatos C5 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8 5% 
Causa 6 Productos defectuosos C6 1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7 4% 
Causa 7 Mala distribución C7 0 0 0 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 10 6% 
Causa 8 
Falta de rotación de los 
productos 
C8 1 1 1 1 1 1 0   0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 6% 
Causa 9 Falta de orden y limpieza C9 0 0 0 0 0 0 1 0   0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 3% 
Causa 10 
Retraso de entrega de 
pedidos 
C10 1 1 1 1 1 0 0 0 0   1 0 1 1 0 0 1 0 9 6% 
Causa 11 Escasa de capacitación C11 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0   0 1 1 0 0 1 0 9 6% 
Causa 12 Escaso de personal C12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   1 1 0 0 0 0 4 2% 
Causa 13 Falta de organización C13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 17 10% 
Causa 14 Inexistencia de indicadores C14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1   1 0 1 0 12 7% 
Causa 15 No hay buen clima laboral C15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 9 6% 
Causa 16 Espacio limitado C16 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1 7 4% 
Causa 17 Falta de compromiso C17 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1   1 8 5% 
Causa 18 Rotación del personal C18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   4 2% 
                                          162 100% 





Se analiza cada causa de la baja productividad, donde los mayores resultados fueron la falta de organización con un puntaje de 17 y el 
control de inventario inadecuado  tiene 15, mientras que la información incorrecta del stock tiene 14.Esto nos ayudara a realizar nuestro 


































            Fuente: Elaboración propia 
En el Diagrama Pareto, muestra la identificación de las causas de mayor impacto, siendo los principales la falta de organización y 



























1.2 Trabajos previos 
 
MEDINA Camargo, Jhonatan, Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para 
mejorar la productividad en la empresa Vend S.A.C., bellavista, 2017.Tesis (Ingeniero 
Industrial).Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017.83 pp. 
 
El objetivo general es determinar cómo la aplicación de la gestión de inventario de 
Almacén mejora la productividad en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017.Es una 
investigación experimental, el investigador manipula la variable independiente para llevar 
a cabo el experimento y observar qué sucede con la variable dependiente, tipo cuantitativo. 
La implementación de la gestión de inventarios, resultó ser exitosa y con efectos positivos, 
mejorando la productividad en un 7.34 %, teniendo en cuenta que en porcentaje representa 
como pequeña, pero se tiene que tomar la importancia de un ítem y el costo asignado ya 
que se trata de repuestos importados. La gestión de inventarios, mejoró la eficiencia en 
91.93% a 96.52% en la atención de pedidos representado de 890 pedidos por trimestre 
llegando a 953 pedidos por trimestre y continua en mejora para así brindar un buen 
servicio. Fue favorable en el área de almacén de repuestos, debido a que se mejoró en el 
nivel de despacho, aumentando la eficacia de 94.68% a 97.68%, mejorando también en la 
calidad de servicio al cliente, dando como resultados la operatividad de las máquinas 
expendedoras en el mercado incrementando las ventas diarias. 
CANEDO Flores, Ayda y LEAL Acosta, Milton. Diseño de un plan de mejoramiento para 
la gestión y control de inventarios de la empresa distribuidora ferretera internacional. Tesis 
(Administrador Industrial).Cartagena: Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 
Económicas, 2014.73 pp. 
 
Diseñar un plan de mejoramiento del sistema de gestión y control de inventarios de la 
empresa RED DIFEI es el objetivo principal, a través del análisis de la demanda de 
productos, por medio de la cual se clasifico los productos en orden de importancia, según 
su rotación, con base en el sistema de clasificación de inventarios ABC. Se diseñaron 
indicadores de gestión y políticas de inventarios que permitieran controlar, de una mejor 
manera, los inventarios y el manejo de los mismos, en los que respecta a almacenamiento, 





identificar, analizar y evaluar los productos que mayor salida tienen, siendo el principal 
ferretería, seguido de los de plomería y eléctricos; mientras que los productos de repuestos 
y pintura son los de menor salida. La clasificación a través del sistema de inventarios ABC 
dio como resultado que, del total de productos (2.404), 263 productos pertenecen al grupo 
A, es decir son los que mayor demanda tienen; 555 pertenecen al grupo B de demanda 
media y 1586 pertenecen al grupo C de baja demanda. Los productos del grupo A son los 
de mayor rotación y los que menor volumen de inventarios representan, mientras que los 
productos del grupo C son los que menor rotación tienen y los que mayor volumen de 
inventario representan. Los productos del grupo B se encuentran en un nivel intermedio 
entre A y C. Se recomienda mejorar las relaciones con los proveedores, de tal manera que 
estos vean a la empresa como clientes importantes y cumplan con las condiciones 
pactadas. El buen manejo de los inventarios facilita las actividades productivas de la 
empresa, que por ser comercial requiere de la agilidad en la entrada y salida de productos. 
ALBUJAR Aguilar, Kevin y ZAPATA Moya, Wilder. Diseño de un sistema de gestión de 
inventario para reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy s.a.c. Chiclayo 2014.Tesis 
(Ingeniero Industrial).Pimentel: Universidad Señor de Sipan, Facultad de Ingeniería, 
2014.148 pp. 
 
Para diseñar un sistema de gestión de inventario, para reducir pérdidas de productos dentro 
de la empresa Tai Loy S.A.C. Se realizó el diagnóstico de la situación actual de 
inventarios, el cual mostró que los procesos actuales que utilizan para gestionar sus 
inventarios no son los adecuados .Se utilizó el método de proyección estacional o cíclica, 
para determinar la demanda por temporadas. A la vez se determinó el flujo de proceso que 
los encargados de ventas podrán utilizar para planificarse y poder enviar los datos a 
almacén para que genere el lote óptimo de pedido.  Aplicamos el método control de 
inventarios ABC para determinar nuestros productos con mayor demanda. Y se logró 
identificar que son 6 familias de artículos de productos que generan el 80% de nuestros 
que a nivel de ítems son 315. A los cuales debemos de fijarle mayor importancia en su 
ubicación dentro del almacén para que facilite el flujo de despachos a la tienda y mejoren 
la atención. Debemos utilizar estos ítems para planificar bien nuestro inventario y no 
generar sobre stocks. Se aplicó el método revisión periódica de stocks, también se diseñó 





cual se mejorara notablemente la gestión. Se evaluó económicamente la propuesta, 
determinando que aplicando la técnica de proyección de la demanda y el método de 
revisión periódico propuesto. Se llega ahorrar hasta en 38% del costo del inventario inicial 
del último mes de revisión. En unidades monetarias llegó a S/. 38,603.84 nuevos soles. 
JIBAJA Delgado, Joe.Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad 
en el área de almacén de la empresa Sein S.R.L., La Victoria, 2017.Tesis (Ingeniero 
Industrial).Lima: Universidad Cesar Vallejo, Facultad de ingeniería, 2017.97 pp.  
 
Con respecto al objetivo general, se logró Determinar como la Gestión de Inventario 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. – La Victoria – 
2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos generales rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
además de un incremento de medias de 24,08%, se logró Determinar como la Gestión de 
Inventarió mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. – La 
Victoria - 2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos generales rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 
95% además de un incremento de medias de 12,50%.Tambien se logró Determinar como 
la Gestión de Inventario mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L. – La Victoria - 2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos generales 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% además de un incremento de medias de 26,83%. 
LOJA, Guarango, Jessica. Propuesta de un sistema de gestión de inventario para la 
empresa Femarpe CIA. LTDA. Tesis. (Ingeniero en contabilidad y auditoría).Cuenca: 
Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, Facultad de Ingeniería, 2015.92 pp. 
Con el modelo de inventarios propuesto y basado en las 5 s japonesas la empresa, la 
empresa podrá distinguir el procedimiento ideal  y conveniente para la empresa, para 
obtener un área de trabajo más segura, liberar el espacio útil de la bodega, reducir tiempos 
de despacho y mejorar el control visual de las mercaderías. 
Mediante una adecuada organización de materiales se lograra facilitar el rápido acceso a 
elementos que se requieren para el despacho de la maquinaria, mejorar la información en 





limpieza se realizara con mayor facilidad y seguridad, la presentación y estética de la 
mejora reflejara el orden y el compromiso. La clasificación de los inventarios con el 
sistema de clasificación ABC facilita la reducción de inexistencias, de tal manera que 
estas tengan un mejor flujo y evitar gastos a la empresa por costos de almacenamiento, de 
esta manera se podrá tener un control más amplio de las mercaderías con un control de 
registros mejor y entendible. 
 
BALDEÒN, Geldres de Nique, Yesida. El control interno de inventarios y su influencia en 
las empresas comerciales de ferretería del Perú: caso Versat & Asociados S.A.C. Trujillo, 
2016. Tesis (Contador Público).Trujillo: Universidad Católica los Ángeles Chimbote, 
Facultad de ciencias contables financieras y administrativas, 2016,76-79 pp. 
Siendo su objetivo general determinar y describir la influencia del control interno de 
inventarios en las Empresas Comerciales de ferretería del Perú y en la empresa Versat & 
Asociados SAC. Trujillo, 2016.Se concluye que en su totalidad las empresas comerciales 
que realizan labores en este rubro de ferretería necesitan de un control interno de 
inventario que los organice y controle el stock. Reduciendo perdidas permitiendo el logro 
de los objetivos, metas y propuestas institucionales. Después de haber realizado el análisis 
comparativo, entre las empresas comerciales de ferretería del Perú y la empresa Versat & 
Asociados SAC, se propone realizar inventarios periódicos, para un adecuado control de 
inventarios para la empresa, conjuntamente con los métodos de control de stock y 
operacionales para brindar resultados óptimos a futuro. Con la propuesta de un buen 
control de inventario se trazara la meta u objetivo en la empresa que será el de evidenciar 
constantemente y tomar decisiones en el control de stock, y atender que se cumplan las 
recomendaciones que tiendan a incrementar la eficiencia en la empresa en beneficio de los 
clientes. 
NAIL, Gallardo, Alex. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de sociedad 
repuestos España limitada .Tesis (Ingeniero Civil Industrial).Puerto Montt: Universidad 
Austral de Chile, Facultad de Ingeniería, 2016.81 pp. 
 
Desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa 





inventarios, para aumentar la eficiencia en. La empresa tiene un funcionamiento interno 
estándar para empresas del área. Compra productos terminados al por mayor y los vende 
al por menor, la empresa tiene codificado un total de 2994 productos, de los cuales solo 
319 venden el 70 por ciento del total de las ventas. Estos son los productos de 
clasificación A, y en los que se enfoca el trabajo de título. El tipo de demanda de cada uno 
de estos productos depende de su naturaleza propia, por lo que fueron analizados 
individualmente, obteniendo 102 productos con demanda determinística y 217 productos 
con demanda probabilística. Debido a la baja cantidad de información de la demanda de 
los productos, no fue posible realizar un pronóstico directo de la demanda. El costo de 
almacenar depende del tamaño que ocupa cada producto en bodega. La empresa posee una 
bodega propia de gran tamaño lo que permite un bajo costo de almacenaje, de un total de 
$73.781 pesos por metro cúbico al año. El costo de escases es, para este caso, el costo de 
venta perdida, y es la utilidad que se deja de ganar por no tener el producto, de un 30% del 
costo de compra. Como se explica en las propuestas de gestión de inventario, se tienen dos 
principales resultados: la primera es no cambiar nada sobre el funcionamiento de la 
empresa, y solo cambiar las políticas de inventario de los productos. A través de esta 
metodología se reducen los costos de un total de $606.528.446 anuales a $603.283.017 
anuales, es decir, un 0,53 por ciento, o $3.245.428 anuales. Con esta propuesta se utilizan 
35,3 metros cúbicos de la bodega, un 15,4 por ciento del total.La segunda propuesta es 
automatizar el proceso de compra. Sincronizar las ventas con el inventario en tiempo real 
permite que casi no exista intervención humana en el proceso de compra. Esto reduce el 
costo de compra a casi la mitad ($833), lo que permite realizar más órdenes y mantener 
menos 
Inventario. Esta propuesta reduce el costo de $606.528.446 anuales a $602.550.904 
anuales, es decir, un 0,66 por ciento, o $3.977.542. No solo aumenta la reducción de 
costos, si no que entrega más espacio libre, disminuyendo el espacio utilizado en la 
bodega a 26,9 metros cúbicos o un 11,7 por ciento del total de la bodega. El uso de los 
recursos y disminuir costos asociados a inventario. 
 
FERNÁNDEZ Cabrera, Antero y RAMÍREZ Olascoaga, Luis Ángel. Propuesta de un plan 
de mejoras, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la 
empresa distribuciones A & B. tesis (ingeniero industrial), Lambayeque: Universidad 





Se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa y se encontraron: que el equipo 
ablandador no cuenta con un tanque de sal muera, no cuentan con un plan de 
mantenimiento de equipos, no planifica sus ventas, los pedidos son atendidos con retraso, 
no realiza una cotización de proveedores para realizar una compra, etc. así mismo se 
midió la productividad global de la empresa, encontrando un valor de 0.2434 
bidones/soles, el cual significa que por cada sol invertido en recursos, la empresa puede 
producir 24.34% del bidón. Se modeló los procesos actuales de la empresa encontrando 
algunos problemas en cada uno de los procesos, cuya solución se plantea en el plan de 
mejora propuestas, se diseñó un plan de mejoras basado en gestión por procesos cuya 
implementación podría incrementar la productividad de la empresa, También se evaluó la 
productividad que se obtendría después de una posible implementación del plan de mejora 
propuesto, encontrando que se incrementaría 22.18% aproximadamente y finalmente se 
analizó el beneficio costo que representa una posible implementación de la propuesta 
planteada, encontrando un resultado de 1.39, lo que significa que el beneficio percibido 
por aumento en la producción supera a los costos incurridos en la implementación de las 
mejora, es decir, la propuesta es económicamente viable. 
FERNANDES,Abreu,Daniel .A influência da motivação na produtividade do posto 
trabalho.These (i n d ú s t r i a a u t o m ó v e l) Viseu, 2011,70 pp. 
 
Este estudo de caso foi aplicado à indústria automotiva, que extremamente rigoroso, e 
dentro de um setor bastante exigente, é no hardware que"Nascido ou veículo."Havia vários 
objetivos que orientavam ou apresentavam o Estudo de Caso.Em vez disso, sabemos quais 
fatores são baseados no comportamento. Em segundo lugar, procurar-saber melhor para 
equipar através de um aumento de dados ou maiscompleto e rigoroso possível, para 
caracterizar e finalmente concluir as diferenças de alguns fatores motivacionais influentes 
ou não ou comportamento de dois funcionários envolvidos.Considerando idéias, conceitos 
e como problemático, exposto nas diretrizes Teórico deste trabalho, uma das principais 
preocupações foi mostrar que era possível motivar envolver uma equipe por meio de 
fatores motivacionais extrínsecos.Não apresentamos o presente estudo de caso obtido por 
meio de e enveloppe da equipe. Iniciando o absentismo capilar, constatamos que o lucro 
obtido foi alcançado através de Diálogo, ambos com carência própria, como com a equipe, 





falhas dadas sem justificação Além disso, as entrevistas relatam que você permitirá 
entender e compor melhor ou o tipo de pessoa e suas motivações; Entre em contato com o 
get-do com dois operadores, receber mais tarefas no desempenho de seu trabalho, ser mais 
motivado e de uma contribuição mais produtiva.Quanto às ideias propostas, tem havido 
um melhor resultado, para o usado como uma comparação térmica. Como um apoio mais 
cuidadoso ao operador, com a motivação para que este ou seu contribuinte, fizesse os 
outros membros dele equipar com esta atitude como o maior valor acessado, para as 
operações realizadas. Quanto à qualidade, não somos uma equipe muito 
problemática.melhorou o forte. Atualmente uma intervenção equipada,Com quase metade 
do segundo semestre concluído, tem 50% dos dois objetivos propostos já alcançado. 
 
ECHEVERRI, D. “Diseño de un plan para incrementar la productividad y estandarizar las 
operaciones del área de alistamiento de Cadena S.A., teniendo en cuenta herramientas de 
ingeniería industrial y herramientas del sistema SRD de la Compañía”. Trabajo de grado 
(Ingeniero Industrial), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, 2014, 183 
pp.  
 
El Objetivo general es el Rediseño de los procesos de alistamiento en la planta Bogotá de 
la empresa Cadena SA, para lograr un incremento en la productividad, Se pudo identificar 
que el área no cuenta con procesos, se encontró que 80% de los reclamos es por retrasos 
en el despacho de los pedidos, además de presentar errores en él envió de cantidades 
equivocadas, que puede presentar material faltante como sobrantes, lo cual genera 
pérdidas para la empresa. La implementación de metodología 5S y la creación de 
herramientas que permitan al personal que labora en el área un mejor desempeño en sus 
labores y actividades que realiza, logrando personal mucho más motivado dentro del área 
de trabajo. La presente investigación, permitirá a la empresa ser más competitiva dentro 
del mercado, mediante la utilización de las herramientas que nos proporciona la ingeniera 
industrial para poder lograr un incremente el la productividad, tratando de reducir los 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de inventarios 
Cuando se habla de Gestión de inventarios se refiere y se debe distinguir la función de 
administrar los inventarios, de manejar los inventarios. Se trata de una administración de 
Inventarios, máximo nivel de servicio, mínimo costo de mantener el inventario, control de 
inventarios y almacenamiento, conteo y registros. (Vélez, 2014, p.95). 
El rol que juega los inventarios en una compañía manufacturera y comercializadora es de 
vital importancia para la misma. Dado que representan una proporción significativa de sus 
activos y por ende de sus procesos productivos .el seguimiento administrativo presenta 
una constante oportunidad de mejora en el sistema de control de inventarios. Para 
Krajewski y Ritzman (2000), establecen que uno de los grandes desafíos de la gestión de 
inventarios es mantener la cantidad adecuada para que la empresa sea competitiva con 
mayor eficiencia productividad, es por eso que es necesario desarrollar conjunto de medios 
y métodos pertinentes para llevar a cabo la distribución de recursos de la organización, lo 
que se denomina la logística, con el fin de garantizar las cantidades, lugar y tiempo 
adecuados para cada proceso  
Revista Universidad EAFIT. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2010 [6 de 
mayo del 2018].Disponible en http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-
universidad-eafit/article/view/751/662 
1.3.2 Control de Inventarios 
“Unos de los principales básicos del control interno de almacenes se basa en garantizar la 
exactitud entre las existencias físicas de los productos almacenados y los registros 
correspondientes de los mismos en el sistema informático o administrativo 
correspondiente” (Anaya, 2008, p.92). 
Para garantizar un buen control interno de almacenes, se apoya en dos conceptos básicos: 
el principio de la documentación y la necesidad de auditar los inventarios, el primero se 
refiere que el producto no puede salir del almacén sin estar registrado y autorizado por el 
encargado del área y el segundo se refiere que los datos obtenidos al contabilizar las 





1.3.3 Clasificación de los modelos de inventarios 
La demanda solo puede ser de dos tipos: determinística o probabilística, en el primer caso 
la demanda futura es conocida con exactitud esto se da solo para empresas que trabaja bajo 
pedido y la probabilística es cuando la demanda de un artículo para un periodo futuro no 
se conoce con certeza, pero se le puede asignar una distribución de probabilidad a su 
ocurrencia, pero también se pueden subclasificar en un determinando modelo dependiendo 
de sus condiciones: 
 Tipo de producto: pueden ser productos perecederos, sustitutos o durables en el 
tiempo, es decir que no tenga fecha de vencimiento 
 Cantidad de productos: modelo para un solo producto o varios 
 Modelos que permiten o no déficit 
 Los tiempos de entrega: tiempo de anticipación de acuerdo a la demanda 
determinístico o probabilístico 
 Modelo que involucran o no ,costos fijos 
 Tipo de revisión: continua o periódica 
 Tipo de reposición ;se recomienda mayormente en planta manufacturera 
 Horizonte de planeación: puede incluir un solo periodo o varios 
(Guerrero, 2011, p.18) 
1.3.4 Clasificación de los Inventarios 
Desde el punto de vista operativo Vélez define:(2014, p.97) 
1.3.4.1 Inventarios Industriales 
 Materias primas y componentes 
 Productos en proceso 
 Productos terminados 
1.3.4.2 Inventarios Comerciales 








Son aquellos productos que la empresa tiene en sus instalaciones para ser vendidas al 
cliente final o aquellos productos que se va requerir para algún proceso productivo como 
soporte o apoyo  
(Meana, 2017, p.4) 
1.3.6 Rotación de inventarios 
Es una forma de medir la permanencia de los materiales en el almacén y en consecuencia 
la renovación es estos .Su valor no es necesariamente bueno o malo, depende del tipo de 
negocio. Cuenta con indicador, donde relaciona la actividad del almacén con respecto con 
respecto al volumen total de la organización (ventas/salidas), y es el número de veces que 
se ha renovado la existencia en un periodo determinado. (Errasti, 2011, p.52) 
1.3.7 Costos involucrados en los modelos de Inventarios 
De acuerdo a Guerrero (2011, p.19-20) refiere: 
1.3.7.1 Costo de mantenimiento:  
 
Los costos de almacenaje, los salarios involucrados en el operario a cargo, seguros, 
impuestos, mermas, pérdidas y costos generados por servicios públicos 
1.3.7.2 Costo de penalización:  
 
Sucede cuando hay incumplimiento de entrega a un cliente, perdidas de ventas a futuros 
clientes 
1.3.7.3 Costo por ordenar o fijo:  
 
Se considera desde una orden de producción o una orden de compra 
1.3.7.4 Costo Variable:  
 
En el caso de las empresas comerciales, cuando el artículo es comprado, este costo es lo 





1.3.8 Pedido del Cliente 
De acuerdo con las políticas de las ventas, existen ciertas condiciones que se facilita al 
cliente, ya que los pedidos se puede realizar por medio de vía postal, fax, correo 
electrónico, intercambio electrónico de datos, donde los componentes básicos (Ferrin, 
2013, p.19) 
1.3.9 Sistema de clasificación ABC 
Su función es fijarles un determinado nivel de control de existencias, con el objetivo de 
reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo del inventario, donde los 
artículos o productos según su importancia y valor se pueden clasificar en 3 clases: 
 Tipo A:se caracteriza por su costo elevado ,alta inversión en el inventario, nivel de 
utilización o aporte a las utilidades necesitan de un 100 % en el control de sus 
existencias 
 Tipo B :comprende menor costo y menor importancia y los cuales requieren un 
menor grado de control 
 Tipo C :aquí se encuentra los productos de muy bajo costo ,inversión baja y poca 
importancia para el proceso productivo ,y que tan solo requieren de muy poca 
supervisión sobre sus existencias(Guerrero, 2011, p.18) 
1.3.10 Importancia de Gestión de Inventario 
Muchas organizaciones no toman importancia al control y la gestión de inventarios. El 
control de inventarios se refiere a la parte operacional de los inventarios ,es decir todas 
aquellas actividades que se refiere a como almacenar los productos,registros,conteo cada 
cierto periodo ,mientras que la gestión de inventarios, establece medidas para corregir las 
actividades, se aplica a todo (persona, cosas y actos),determina y analiza las causas de los 
errores cometidos, establece medidas correctivas, proporciona información acerca del 
estado de ejecución de los planes ,reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Su 
aplicación incide directamente en la racionalidad de la administración y 
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. 





1.3.11 Indicadores de la gestión 
Dentro de los indicadores más importantes de la gestión de inventarios son las ventas, la 
calidad, la rotación y la duración. Son indicadores importantes que demuestran, desde el 
punto de vista económico, la labor integral que desarrolla el comprador:( Carreño, 2016, 
p.48) 
           
       
                   
 
Por otro lado Ferrin indica (2010, p.53): 
           
                
              
 
Para Mora (2016, p.197) 
          
                
              
 
 
Exactitud de los inventarios 
 
Después de realizar el conteo en un determinado periodo de los inventarios, es usual que 
los resultados de los productos existentes no coincidan con el resultado que brinda el 
sistema, debido a malos manejos, robos, etc. eso da lugar a los ajustes de inventario (Vélez 
2015, p.120) 
                              
                       
                          
 
Por otro lado Mora (2007, p.48) 
                              
                    
                      
     
Clientes bien servidos 
(Vélez 2015, p.119) 
                        
                   








Son aquellos productos almacenados en espera, permite surtir regularmente a quienes los 
consumen, sin imponerles las discontinuidades, que lleva consigo la fabricación o los 
posibles retrasos en las entregas por parte de los proveedores .Es difícil que el mercado 
pueda ofrecer los productos que la empresa necesita en el momento preciso, en la cantidad 
y calidad adecuadas y al menor coste. (Ferrin, 2010, p.47) 
1.3.13 Productividad 
“Actualmente la industria debe competir ante un mercado global .Por esta razón es 
importante conocer lo productivos que somos y como aumentar la productividad .Dos de 
los estudios técnicos más importantes que generan mayor productividad  son la 
normalización de procesos y el estudio de tiempos ,los cuales buscan hacer más óptimo el 
trabajo. Sostiene que la productividad es la relación que existe entre la producción 
obtenida por un sistema y los recursos utilizados. Se habla de productividad cuando en la 
actividad de la producción logramos un rendimiento considerable de los insumos sin restar 
calidad y disminuyendo el costo final, lo que nos hace competitivos en el mercado” 
(Rojas, 2014, p.177). 
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Productividad =Producción=Transformación de recursos hacia un objetivo común 
 
”La productividad se define como la relación entre producción final y factores productivos 
(tierra, capital y trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios. Y se dice que 
hay productividad total o parcial “(Jiménez, 2012, p.22). 
En este sentido, vemos que aumentar la productividad significa: 
a) Producir más con el mismo consumo de recursos 
b) Producir igual utilizando menos recursos 
c) Producir más utilizando menos recursos 
En la práctica, lo que habitualmente se pretende es conseguir una economía de recursos 






“Es el perfeccionamiento del proceso de producción, es decir, lograr en dicho proceso una 
buena relación entre los recursos empleados (inputs), y los bienes y/o creados (outputs).La 
productividad se considera como un rendimiento en sentido técnico, es decir, sin 
considerar el efecto de los precios de los factores que se están considerando, por el 
contrario sería un rendimiento económico “(García, 2013, p.9-10). 
”El uso de un solo recurso de entrada o insumo para medir la productividad, se conoce 
como productividad de un solo factor .Sin embargo un panorama más amplio de la 
productividad es la productividad multifactorial, la cual incluye todos los insumos o 
entradas (por ejemplo, capital, mano de obra material, energía).La productividad 
multifactorial también se le conoce como productividad de factor total “(Heizer y Render, 
2004, p.14).  
“Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia, donde la 
eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que 
la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados” (Gutiérrez, 2010, p.25). 
1.3.14 Eficiencia  
“La eficiencia es el indicador que busca el cumplimiento del objetivo esperado por medio 
de la comparación entre lo proyectado y lo realmente fabricado” (Rojas, 2014, p.178). 
 
            
              
                       
      
1.3.15 Eficacia  
Rojas (2014, p.179). 
                               
          
                
                    
      
 
Drucker afirma que: “la eficacia es la competencia de cumplir con los objetivos y 
producción esperada, seleccionando apropiadamente, la eficacia es la clave del éxito en las 





Eficacia = (Cantidad producida/Cantidad programada) % 
1.3.16 Importancia de la Productividad 
Todas las empresas se benefician con el aumento de la productividad, no existe ninguna 
actividad humana que no se beneficie, se produce mediante el mejoramiento de la eficacia 
y la calidad de la mano de obra, y no mediante la utilización de más trabajo y capital, este 
progreso de la productividad da lugar a un mejor nivel de vida (Prokopenko, 1989, p. 6).  
1.3.17 Causas de la baja productividad 
En la revista Ciencias Sociales “Sistemas de información en las organizaciones: Una 
alternativa para mejorar la productividad gerencial en las pequeñas y medianas empresas” 
hace énfasis en la ignorancia gerencial, definida como la falta de conocimientos o 
conocimientos deficientes de los gerentes, en lo relacionado a su trabajo y a las 
herramientas existentes (tecnología gerencial) para el mejor logro de los objetivos 
planteados” (Prieto y Martínez, 2004, p.7). 
“La productividad en una empresa puede estar afectada por diversos factores externos, así 
como por varias deficiencias en sus actividades o la mayoría de sus factores internos. Los 
factores externos como la disponibilidad de materias primas y mano de obra calificada, las 
políticas estatales relativas a la tributación y los aranceles aduaneros, la infraestructura 
existente, la disponibilidad de capital y los tipos de interés, y las medidas de ajuste 
aplicadas a la economía o a ciertos sectores por el gobierno. Estos factores externos 
quedan fuera del control del empleador. No obstante, examinaremos otros factores que 
están sometidos al control de los directores de las empresas “(OIT, 2010, p.5). 
1.3.18 Factores de productividad 
“El mejoramiento de la productividad se debe analizar factores, ya que la clasificación 
ayudará al directorio de una compañía a considerar aquellos factores controlables, existen 








Figura 4: Factores de productividad de la empresa  
 
 
Fuente: Gestión de la productividad 
1.3.18.1 Factores internos  
 
Se clasifican en 2 grupos, factores duros que es muy difícil que se modifiquen y blandos 
que son sencillo de modificar o cambiar. En los factores duros se encuentra la tecnología, 
maquinaria, tecnología y las materias primas, y los factores blandos se encuentran las 
personas, los sistemas, la metodología del trabajos y estilos de dirección (Prokopenko, 
1989, 11). 
1.3.18.1.1 Factores duros 
 
Producto, quiere decir el grado de satisfacción que da el producto ala exigencias de la 
producción, el valor de uso es el monto económico que el cliente pagará por un producto 
de calidad, este puede mejorar actualizando y modificando el diseño y de la 
especificaciones. Planta y equipo, es recomendable que se realice un buen control de 





de detención, también influye mucho la modernización, costo e inversión para el aumento 
de su capacidad de producción. Tecnología, básicamente influye inversiones y renovación 
para el aumento de la productividad, se puede aumentar el volumen de la producción 
mediante una mayor automatización de los procesos, esto puede ayudar el 
almacenamiento, sistemas de comunicación y el control de la calidad. Materiales y 
energía, estos factores influyen las materias primas y los suministros, deben poseen un 
excelente rendimiento utilizando el material correcto para evitar productos rechazados y el 
uso y control de desechos y sobras (Prokopenko, 1989, p. 11-12). 
1.3.18.1.2 Factores blandos  
 
Personas, es el principal recurso en el mejoramiento de la productividad, ya que todas las 
personas cumplen roles como ingenieros, gerentes, administradores, miembros de los 
sindicatos, utilizando dedicación y eficacia, la motivación es muy importante, se debe 
constituir un conjunto de valores favorables para cambios en la actitud de todos los 
trabajadores, obteniendo la participación de todas las personas, de esta manera es posible 
mejorar la productividad. Organización y sistemas, tiene como objetivo la división del 
trabajo y coordinaciones, se requiere un funcionamiento de manera dinámica y flexiva 
para alcanzar el mejoramiento a niveles altos. Métodos de trabajo, son técnicas vinculada 
con el mejoramiento de los puestos de cada personal, con la finalidad de que el trabajo 
manual sea más productivo, se utiliza mucho el análisis sistemático, eliminación de 
trabajos innecesarios, con mayor eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. Estilos de 
dirección, considera la opinión de la compañía para elevar los niveles de producción, un 
experto en productividad y asesor de compañías japonés está convencido que hasta el 85% 
de los problemas de los problemas de calidad y proceso, son asuntos cuya corrección 
depende únicamente de la dirección y no el trabajador individual (Prokopenko, 1989, p. 
13-15) 
1.3.18.2 Factores externos 
 
Estos factores afectan a la productividad de la compañía, pero las organizaciones afectadas 
no pueden controlarse de manera fácil (Prokopenko, 1989, p. 15). 






1.3.18.2.1 Ajustes estructurales 
 
Cambios económicos, los más importantes son la tecnología, la escala y la competitividad. 
Cambios demográficos y sociales, se debe presentar con un nivel exclusivo a las mujeres 
en la fuerza de trabajo, esto va en aumento (Prokopenko, 1989, p. 16).  
1.3.18.2.2 Recursos naturales  
 
Mano de obra, el ser humano es el recurso más importante, en varios países como Japón y 
Suiza, descubrieron el talento y los beneficios de una buena mano de obra. Tierra, está 
relacionado al suelo, que exige una administración y explotación y política nacional 
adecuadas. Energía, es el recurso que evalúan las fuentes de combustible, electricidad que 
compete a la compañía. Materias primas, es un factor importante ya que evaluando un 
ahorrado se puede mejorar la productividad (Prokopenko, 1989, p. 22). 
1.3.18.2.3 Administración pública e infraestructura  
 
“Repercuten en la productividad por, los entes públicos, los estatutos, transportes, se 
encuentra básicamente en las leyes o prácticas institucionales” (Prokopenko, 1989, p. 23). 
1.3.19 Análisis Pareto  
Es una herramienta más conocida como la ley del 80/20, que nos ayuda a clasificar los 
inventarios e identificar los artículos de acuerdo al criterio que se esté analizando. El 
objetivo es determinar criterios de gestión apropiados para cada categoría .Nos ayuda a 
detectar las principales causas de un problema (Carreño, 2016, p.46).  
1.3.20 Kardex: 
Es un documento que se puede realizar de manera física o electrónica donde  registra todos 
los ingresos y salidas de un almacén, se considera ingresos a las entradas de la producción, 
transferencias entre almacenes, devolución y otros, mientras que las salidas son 






1.3.21 Diseño de trabajo: 
“El diseño de trabajo consiste en determinar la combinación optima de las tareas y de los 
métodos, para que den como resultado la cantidad de trabajo esperado .Es evidente que 
esta cantidad de trabajo juega un papel importante el proceso, la máquina, la disposición 
física, el medio ambiente, el tiempo, el transporte, el diseño del producto, el lote de la 
producción, la destreza del trabajador, la capacitación y el grado de inversión 
comprometido. Su efectividad debe reflejarse en la subsistencia del sistema, la ganancia 
obtenida y el grado de satisfacción” (Palacios, 2009, p.160). 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de 
la empresa Salud Energía y Vida S.A.C.? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿Cómo la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C? 
 ¿Cómo la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C? 
1.5. Justificación de la Investigación 
(i) Conveniencia: El método más conveniente para brindar solución a nuestro principal 
problema es la gestión de inventario basado en datos que examina las tareas o 
actividades  del área de almacén de  la empresa ,donde tiene por objetivo llevar el 
control de inventario de los productos terminados, cercanos a la 
perfecciòn,disminuyendo los retrasos de entrega de pedidos, donde los productos 
están colocadas en orden  
(ii) Justificación económica: el buen manejo de la gestión de inventarios va generar 
mayor ganancia al ser efectiva, a la vez va disminuir los costos, como consecuencia 





controlar y gestionar bien sus productos en el almacén, va obtener mayores ventas, 
de la misma manera va dar la posibilidad que la empresa crezca económicamente y 
pueda mejorar la gestión de todos sus procesos. La inversión proyectada de esta 
aplicación es de S/ 6585.50 soles, ayudándonos a evitar realizar compras 
innecesarias, mejorar el mantenimiento de los productos y llevar un eficaz control de 
inventarios. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 La gestion de inventarios mejora la productividad en el área de almacen de la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 La gestion de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacen de la empresa 
Salud Energía y Vida S.A.C. 
 La gestion de inventarios mejora la eficacia en el área de almacen de la empresa 
Salud Energía y Vida S.A.C. 
1.7 Objetivos de la Investigación 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar cómo la  gestión de inventarios mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Determinar cómo la  gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C. 
 Determinar cómo la  gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 




















2.1 Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo aplicada, al diseñar una gestión de inventarios, Asegura el 
aumento de su productividad debido a los factores que generan su aplicación. Por otro 
lado, La investigación aplicada se basa en el uso de conocimientos encontrados en el 
estudio para llevarlo a la práctica, con ello beneficiar tanto a la empresa, como a sus 
empleadores, de esta manera brindando satisfacción al cliente. 
“La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 
vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 
resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad” (Murillo, 
2008, p.56). 
Corresponde al enfoque cuantitativo, ya que los datos se presentarán a través de datos 
medibles y comprobables. Valderrama “sostiene que este enfoque tiene como propiedad la 
recolección y estadística de datos para responder a la fórmula planteada” (Valderrama, 
2013, p. 106). 
2.1.1 Nivel de Investigación 
Corresponde al estudio explicativo. Se explicará de forma secuencial la relación entre las 
variables de estudio. Así como los efectos de la aplicación de gestión de inventarios en la 
productividad del área de almacén. 
“Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se 
enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 
qué se relacionan dos o más variables” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.85). 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
Corresponde al diseño experimental. Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
p. 121) refieren que el diseño experimental es cuando una o más variables independientes 
serán manipuladas intencionalmente para analizar las consecuencias que tiene sobre una o 





Es cuasi-experimental por que se realiza un control mucho más certero y se caracteriza por 
que sus datos de análisis es no aleaotria.Proporciona los argumentos más sólidos y 
convincentes para establecer efectos causales de la variable independiente (Príncipe, 2016, 
p.219) 
 
2.2 Definición Operacional de las Variables 
Gestión de Inventario: 
Cuando se habla de Gestión de inventarios se refiere y se debe distinguir la función de 
administrar los inventarios, de manejar los inventarios. Se trata de una administración de 
Inventarios, máximo nivel de servicio, mínimo costo de mantener el inventario, control de 
inventarios y almacenamiento, conteo y registros. (Vélez, 2014, p.95). 
 
Indicadores: 
Por otro lado Carreño indica (2016, p.48): 
           
       
            
 
 
Según Mora (2007, p.48) dice: 
 
                              
                    
                      
     
Variable Dependiente: Productividad 
 “Actualmente la industria debe competir ante un mercado global .Por esta razón es 
importante conocer lo productivos que somos y como aumentar la productividad .Dos de 
los estudios técnicos más importantes que generan mayor productividad  son la 
normalización de procesos y el estudio de tiempos ,los cuales buscan hacer más óptimo el 
trabajo. Sostiene que la productividad es la relación que existe entre la producción 
obtenida por un sistema y los recursos utilizados. Se habla de productividad cuando en la 





calidad y disminuyendo el costo final, lo que nos hace competitivos en el mercado” 
(Rojas, 2014, p.177). 
  
          
        
 
 
“Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia, donde la 
eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que 
la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados” (Gutiérrez, 2010, p.25). 
Según Mora el indicador de gestión “entregas perfectas”, comprende la cantidad de 
órdenes que se atienden sin ningún problema, es decir se entrega perfectamente y para ello 
comprende que: se debe entregar a tiempo, cantidad solicitada en buenas condiciones, 
documentación. 
En el caso de la variable dependiente se utilizó 2 indicadores principales: 
Según Mora (2007, p.119) dice: 
Eficacia: %Nivel de entrega perfecta 
                  
                  
 
 
Eficiencia: %Nivel de cumplimiento de pedidos entregados completos 
 
                                                             
                             





Tabla 3: Matriz de Operacionalización de Variable 





Se refiere y se debe 
distinguir la función de 
administrar los inventarios, 
de manejar los inventarios. 
Se trata de una 
administración de 
Inventarios, máximo nivel de 
servicio, mínimo costo de 
mantener el inventario, 
control de inventarios y 
almacenamiento, conteo y 
registros. (Vélez, 2014, 
p.95). 
El control de inventarios se 
refiere a la parte operacional 
de los inventarios, es decir 
todas aquellas actividades 
que se refiere a como 
almacenar los productos, 













Según Rojas (2014).Sostiene 
que la productividad es la 
relación que existe entre la 
producción obtenida por un 
sistema y los recursos 
utilizados, sin restar calidad 
y disminuyendo el costo 
final, lo que nos hace 
competitivos en el mercado 
(p.177). 
Según Gutiérrez (2010).Es 
usual ver la productividad a 
través de dos componentes: 
eficiencia y eficacia, donde la 
eficiencia es la relación entre 
el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados, mientras 
que la eficacia es el grado en 
que se realizan las 
actividades planeadas y se 








   Fuente: Elaboración propia
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎      




  𝐼𝑛𝑣 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
Rotación= 
%𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂  




𝑁 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑁  𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
𝑁 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎
𝑁  𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
%𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐   
 de pedidos entregados 
completos 





2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Para Sampieri, Fernández y Baptista (2010) refiere que: 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (p.174).Para la presente investigación la población que ha sido 
considerado son los números de pedidos atendidos en un período de 9 semanas. 
2.3.2 Muestra 
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2010). “La Muestra (es un subgrupo de la 
población), que se utiliza por economía de tiempo y recursos e Implica definir la unidad de 
análisis, donde requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer 
parámetros” (p.171). 
Para esta investigación la muestra será todos los números de pedidos atendidos durante 9 
semanas  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas  
Para Arias (2012) “se entiende por técnica de investigación, el procedimiento o forma 
particular de obtener datos o información. Para este trabajo de investigación se usa las 
siguientes técnicas”: 
Se hizo por medio de una visita a la empresa SALUD ENERGIA Y VIDA la cual se 
realizó al jefe de ALMACEN quien nos brindó la información necesaria y un recorrido por 
las instalaciones de la empresa, detallándonos los diversos procedimientos para el control y 
administración de sus procesos, para lo cual se realizó la observación y medición directa a 
las diversas actividades. También se realizó una serie de preguntas a los trabajadores y al 
jefe de ALMACEN con el fin de que ellos no pudieran dar la información clara y 





 2.4.2 Instrumentos 
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2010).El instrumento es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente 
(p.200). 
“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 
papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” (Arias, 
2012, p.68). 
Para el presente trabajo de investigación se utilizan los siguientes instrumentos para la 
recolección de datos: 
 Registros de las ventas y pedidos (papel) 
 Guías de Remisión  
 Guías de Transporte 
 Información de programa  “SOLARA” 
 Formatos de recolección de datos: Utilizadas para registrar la conformidad, el 
seguimiento de cada proceso de almacenamiento 
 Software de Gestión “New Gestión” 
 2.4.3 Validez 
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2010).La Validez es el grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir (p.201) 
Para determinar la validez se realizó un certificado de Validez de contenido del 
instrumento que fue revisado, y es respaldado por un profesional de la escuela de 
ingeniería industrial de la Universidad Cesar Vallejo a través del juicio de expertos (Ver 
anexo 07,08 y 09), además de ello también se validó el contenido por medio del marco 






 2.4.4 Confiabilidad 
Según Sampieri, Fernández y Baptista (2010).La confiabilidad es el grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes (p.200). 
Se usaron datos confiables proporcionados por la misma empresa y el Jefe de almacén para 
determinar la cantidad real de cada pedido realizado y pedido entregado, como se muestra 
en los registros  como las guías de remisión (anexo 03) y formatos ya establecidos por la 
empresa ,  en donde se registraron reportes de los productos (inventario). 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Para poder desarrollar la investigación necesito buscar los problemas que presenta la 
empresa, para ello realizo la recolección de datos de fuentes confiables 
Después de haber obtenido todos los datos importantes, se inicia con uno de los 
procedimientos más importantes de la investigación que es el análisis de datos de acuerdo 
a mi problemática y analizar e indagar las posibles soluciones de acuerdo a ello. El tipo de 
análisis de datos depende al menos de los siguientes factores.  
El tipo de análisis que se va aplicar es de acuerdo a la medición de mis variables, objetivos, 
hipótesis. 
2.6 Aspectos Éticos 
La ética en la investigación relaciona el comportamiento humano con las normas o reglas, 
estableciendo principios que adoptará el investigador. Para el presente trabajo de 
investigación: “Gestión de inventarios para mejorar la productividad del área de almacén 
de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C, lima- 2018.”, el investigador se compromete a 
respetar la información proporcionada por la empresa, así como los resultados obtenidos en 
el desarrollo de los procesos, sin alterar ningún dato, dar cumplimiento a la metodología 
proporcionada por los expertos y especialistas de la facultad de ingeniería industrial. El 
material bibliográfico empleado será utilizado respetando la integridad científica 





2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
La empresa surgió a partir de la idea de uno de los hermanos ,el Sr Alejandro Filio Rojas 
,ellos comenzaron en 1995 como comerciantes ambulantes ,luego abrieron una tienda 
donde vendían extractos y jugos naturales cuya tienda le llamaron VIVIR CON SALUD, 
luego con el pasar del tiempo decidieron con un amigo abrir una empresa ,el amigo es 
ahora el proveedor principal de la empresa SALUD ENERGIA Y VIDA S.A.C,esta 
empresa nació en el 2003 como LA MILENARIA, en el año 2014 por motivos problemas 
legales decidieron cambiarlo el nombre de la empresa a SALUD ENERGIA Y VIDA 
S.A.C, su principal distribuidor es la tienda que se encuentra en Jr. Lampa 1008-Cercado 
de Lima ,la empresa se dedica a las actividades de comercialización de productos 
alternativos – complementarios, como son los herbarios, los equipos de cámaras de vapor, 
y saunas fabricados con tecnología de última generación, utilizados por las personas 
interesadas en mejorar su calidad de vida y en el logro de un estado de bienestar, así como, 
por aquellos profesionales dedicados a la promoción de la salud. Su página web es: 
http://saludenergiavida.com/productos.html 
Misión: Ayudar a las empresas a que mejoren la calidad y estilo de vida de las personas, a 
través de nuestros servicios, productos y equipos de alta tecnología que los llevará a lograr 
la eficacia en su labor, mayor rentabilidad, y el desarrollo de las competencias de sus 
colaboradores y clientes. 
Visión: Ser la empresa líder en el mercado nacional al breve plazo 
Valores: 











Figura 5: Logotipo de empresa 
 






Figura 6: Principales productos 








Tabla 4: Relación de productos 
CODIGO BARRA DESCRIPCION: 
1 7752011215135 EXT.CLN LAX 1000 ML 
2 7752011216135 EXT.CLN LAX 500 ML 
3 123456789050 EXT.HR MAX JIGUCAO 1000 ML 
4 124456789050 EXT.HR MAX JIGUCAO 500 ML 
5 125456789050 EXT.CER HUATUO 1000 ML 
6 125456759050 EXT.CER HUATUO 500 ML 
7 A001 EXT.DRENA SLINE 1000 ML 
8 A002 EXT.DRENA SLINE 500 ML 
9 7752011201084 EXT.EXTRACTUM MAX 1000 ML 
10 7752011202084 EXT.EXTRACTUM MAX 500 ML 
11 7752011211076 EXT.RUNCHANWANG 1000 ML 
12 7752011211144 EXT.RUNCHANWANG 500 ML 
13 7752011201121 EXT.DRAGON MAX 1000 ML 
14 7752011202121 EXT.DRAGON MAX 500 ML 
15 7752011212110 EXT.VM MAX MUJER 1000 ML 
16 123456789050 EXT.VM MAX MUJER 500 ML 
17 7752011211106 EXT.VM MAX VARON 1000 ML 
18 7752011212106 EXT.VM MAX VARON 500 ML 
19 7752011210093 EXT.EMPERADOR 1000 ML 
20 123456789050 EXT.EMPERADOR 500 ML 
21 7752011208069 EXT.99 SR MIX 1000 ML 
22 7752011209069 EXT.99 SR MIX 500 ML 
23 7752011210055 EXT.HEREKTON 500 ML 
24 A003 EXT.SPECBROM + PROPOLEO 500 ML 
25 A004 
EXT.SPECBROMAX + LATEX DE PLATANO 1000 
ML 
26 7752011202012 EXT.SPECBROMAX + LATEX DE PLATANO 500 ML 
27 7752011203012 EXT.SPECBROMAX + LATEX DE PLATANO 250 ML 
28 A005 EXT.PROPOLEO PREMIUM 180 ML 
29 7752011203026 EXT.OMELIG MAX 500 ML 
30 7752011212035 EXT.FENMIX H 500 ML 
31 123456789150 EXT.MAGUSAN 250 ML 
32 123456789050 EXT.SAW PAL METTO 500 ML 
33 A006 CAPS PXV 120 CAPS 
34 7752012306061 CAPS PXV 60 CAPS 
35 A007 CAPS NANBAO 120 CAPS 
36 7752112306061 CAPS NANBAO 60 CAPS 
37 123456789050 CAPS JIGUCAO 120 CAPS 
38 7752012306061 CAPS.PROSTATEK 120 CAPS 
39 7752012308061 CAPS.PROSTATEK 60 CAPS 
40 7752012305061 CAPS.EREC 3X 60 CAPS 
41 A008 CAPS.MACA NEGRA  
42 7752112207047 CAPS.BIO COLAGENO 60 CAPS 
43 A009 CAPS.CARTILAGO DE TIBURÓN  
44 7752012207047 CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS-3 ACCIONES 
45 7752012203056 CAPS.DREN SLINE 60 CAPS 





47 7752012211068 CAPS.RUNCHANWAN 60 CAPS 
48 A010 CAPS.ZEUS DUO PACK 60 CAPS  
49 A011 CAPS.KOFACHIN 60 CAPS 
50 A012 CAPS.MORINGA 100 CAPS 
51 A013 CAPS.CURCUMA 100 CAPS 
52 A014 CAPS.GRAVIOLA 100 CAPS 
53 A015 CAPS.KOL CLEAN DUO PACK  60 CAPS 
54 A016 CAPS.TOCOSH 100 CAPS 
55 A017 EXT.LATEX DE PLATANO 120 ML 
56 A018 CREMA DEVURA DUO PACK 
57 A019 LOCION SPRAY EUS 15 ML 
58 A020 DESTOX-7 SEMILLAS 400 GR. 
59 7752212207047 COLAGENO PLUS HIDROLIZADO 250 GR 
60 A021 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 250 GR 
61 A022 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 125 GR 
62 6573837081015 ACEITE DE SACHA INCHI 250 ML 
63 A023 DESIN MAX + MAGNESIO 30 GR 
64 A024 EXT.PROPOLCUR 500 ML 
65 7752012207047 CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS-5 ACCIONES 
66 7752011215135 EXT.CLN LAX 250 ML 
67 7757631000062 SHAMPOO HERBAL 250 ML 
68 7757631000062 SHAMPOO HERBAL 250 ML 
69 A025 EXT.UXP MAX 500 ML 
70 7752011203026 EXT.OMELIG MAX 250 ML 
            
           Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Relación de Clientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
RUC CONTACTO DIRECCION 
10105941434 Alex Filio Rojas Av. Cesar Vallejo 849 .V.E.S.-Lima 
10448942584 Luz Mely Vargas Quisine Calle Nueva 114 stand C1-Cuzco 
10096991423 Yery Filio Rojas Jr. Jáuregui 289-Juliaca 
10249848323 Sabino Vargas Forton Calle Monjaspata 743-Cuzco 
10027718952 Julio Terrones Ortega Jr. Ica 820-Piura 
10107539781 Edy Alejandro Filio Rojas Av.Orbegozo 708-Trujillo 
10096847993 Edgardo Romualdo Marcos St 1 Gr 9 Mz L Lt 12-V.E.S. 
10074954460 Lidia Herrera Quispe Av. Fernando Terán N°909-Chorrillos 
10413534408 Javier Quintana Loayza Av. Bolognesi 918-Tacna 
10156712090 Rosana Quito Huamán Jr. Castilla 150-Barranca 
10089160893 Alejandro Filio Sanabria Jr. Tarapacá 205-Huancayo 
10480415464 Josué Chapoñan Huamán Jr. Apurímac 811-Cajamarca 
10075210286 Ismael Danny Vivanco Maradiegue Jr.Pisagua 593-Cajamarca 
10100053352 Felipe Osores Cueva Av. Aviación 3435-San Borja 
10436320260 Deisy Evelin Mendoza Vargas Calle Belén 685-Cuzco 
10455388631 Efraín Llantoy Acuña Jr. Tacna 508-Pucallpa 
10004224588 Rafael Tello Acuña Av. Bolognesi 602-Tacna 
10096847993 Edgardo Romualdo Marcos St 1 Gr 9 Mz L Lt 12-V.E.S. 
20600167791 Corporación GN Winer S.A.C Av. Los Postes Este 106-S.J.L 
20522217493 Líder Salud S.A.C. Calle Los Molles 217 Av. El Porvenir -S.J.L. 
10093504688 Edwin Augusto Ramírez Mendoza Av. Gran Chimú 638 -S.J.L 
10451909768 Edith Silvia Espinoza Surichaqui Av. Canto Grande 3724 -S.J.L 
10462342999 Reyna Ñahui Carbajal Av. Miguel Iglesias 879-S.J.M. 
10449144690 Gisella Herbozo Díaz 
Av. Los Héroes 632 A-San Juan de 
Miraflores 
10199657564 Manuel Valerio Filio Zanabria Av. Villa María del Triunfo 
10751276881 Alex Chupica Sánchez Av. Carlos Izaguirre 410-Los Olivos 
10469633051 Artemia Anatolia Delgado Espinoza Av. Violeta 507-Independencia 
10097426533 Elena Chávez Alva Av. Túpac Amaru 3925-Comas 
10257155957 Evelyn Salaverry Pintado Av. Sáenz Peña 709-Callao 
10081823311 José Manuel Osores Benítez Av.Petit Thouars 3005-San Isidro 
20516409348 Kearan S.A.C 
Calle Contra Almirante Montero 709-
Surquillo 
10108808808 
Cecilia del Carmen de la Fuente 
Córdova 
Av. Universitaria Norte 10706-San Felipe 
10708728247 Dina Ñahui Carbajal Av. Miguel Iglesias 879-S.J.M. 
15469742552 Ricardo Rodríguez Huamanchagua Av. Nicolás Ayllon 3080-Santa Anita 
10400767209 Milagros Ninfas Valle Paucar Av. Nicolás Ayllon 5614-Vitarte 





Tabla 7: Relación de Tiendas 
TIENDA DIRECCION 
La Milenaria-Vallejo Av. Cesar Vallejo 849 .V.E.S.-Lima 
Cuzco Calle Nueva 114 stand C1-Cuzco 
La Milenaria-Arequipa Calle San Juan de Dios 205 A-Arequipa 
La Milenaria-Juliaca Jr. Jáuregui 289-Juliaca 
Cuzco Calle Monjaspata 743-Cuzco 
La Milenaria-Lampa Jr. Lampa 1008-Lima 
La Milenaria-Piura Jr. Ica 820-Piura 
La Milenaria-Chiclayo Calle Juan Cuglievan 676-Chiclayo 
La Milenaria-Trujillo Av.Orbegozo 708-Trujillo 
Cuzco St 1 Gr 9 Mz L Lt 12-V.E.S. 
Dana Farma Av. Fernando Terán N°909-Chorrillos 
Tacna Av. Bolognesi 918-Tacna 
Barranca Jr. Castilla 150-Barranca 
Huancayo Jr. Tarapacá 205-Huancayo 
La Milenaria-Cajamarca Jr. Apurímac 811-Cajamarca 
Cajamarca Jr.Pisagua 593-Cajamarca 
Homeo Farma Av. Aviación 3435-San Borja 
Cuzco Calle Belén 685-Cuzco 
Los Olivos Mza 104 Lt 12-Los Norteños -Los Olivos 
Pucallpa Jr. Tacna 508-Pucallpa 
Farmacia Bonus-Tacna Av. Bolognesi 602-Tacna 
Desaguadero St 1 Gr 9 Mz L Lt 12-V.E.S. 
San Juan de Lurigancho Av. Los Postes Este 106-S.J.L 
San Juan de Lurigancho Calle Los Molles 217 Av. El Porvenir -S.J.L. 
Bio Naturista-Zarate Av. Gran Chimú 638 -S.J.L 
Botica Imperial Av. Canto Grande 3724 -S.J.L 
Milenaria-Santa Anita Calle Las Alondras 367-Santa Anita 
Natural Happy Av. Miguel Iglesias 879-S.J.M. 
San Juan de Miraflores Av. Los Héroes 632 A-San Juan de Miraflores 
Villa María del Triunfo Av. Villa María del Triunfo 
Salud Natural Av. Carlos Izaguirre 410-Los Olivos 
Salud Natural Av. Violeta 507-Independencia 
Pascana Av. Túpac Amaru 3925-Comas 
Cevil E&C Import Av. Sáenz Peña 709-Callao 
Homeo Farma Av. Venezuela 663 -Breña 
Homeo Farma Av.Petit Thouars 3005-San Isidro 
Revolución Av. Revolución 1748-V.E.S 
Surquillo Calle Contra Almirante Montero 709-Surquillo 
San Felipe Av. Universitaria Norte 10706-San Felipe 
San Juan de Miraflores Av. Miguel Iglesias 879-S.J.M. 
Santa Anita Av. Nicolás Ayllon 3080-Santa Anita 
Naturista R&M Av. Nicolás Ayllon 5614-Vitarte 
San Juan de Miraflores Av. Guillermo 1075-San Juan de Miraflores 
    























 Fuente: Elaboración propia 





Figura 9: Diagrama de flujo de atención al cliente 
 
 
La empresa no cuenta con métodos y sistemas que optimicen sus actividades y mantenga 
un control adecuado de ellos, les falta plan de métodos que le permita a la empresa ordenar 
cada actividad o etapa de acuerdo al proceso, no cuentan con un  control de inventarios, 
debido a la mala información de los productos en stock, es por eso que se va implementar 
gestión de inventarios en el área almacén de la empresa, optimizando los procesos y 
cumpliendo con la satisfacción del cliente. No cuentan con procedimientos estandarizados 
  





Se observa en el diagrama de bloques que no existe un control estricto de los ingresos de 
todos los productos y gestión para la distribución en el almacén. Debido a la falta de 
conocimiento e importancia de una gestión de inventarios. Se detectó en la empresa que 
controlan el inventario en el momento, no realizan seguimiento de datos de los productos 
tanto en ingresos, existencias y salidas no tienen la información completa, se observó que 
había muchos errores en la parte de documentación, es decir para emitir guías de remisión 
a todos los clientes. 













En la siguiente figura se puede observar el medio por el cual se recepciona los pedidos e 
incluso están separados por tiendas en un grupo, quienes conforman los mismos dueños, 
gerente, administrador, jefe de almacén y asistente. 





Figura 11: Recepción de pedido actual-WhatsApp 
 
 
Todos los productos salen con guía de remisión, si el cliente requiere, se emite boleta o 
factura. Se observa en la siguiente figura, que la guía de remisión es emitida de forma 
manual, en la descripción de la guía lo generalizan, no lo detallan producto por producto y 
su característica correspondiente para llevar un control como se puede observar en la figura 
12, otros errores que se encontró a menudo fue las fechas no indicadas, RUC erróneas, etc. 
 








Fuente: Información de empresa 





En el área de almacén, como se puede observar en la figura 13 que a pesar de tener las 
herramientas para poder organizar el almacén como los pallet de madera, no existe orden y 
un correcto etiquetado de las cajas con datos importantes para llevar el control de los 
productos y facilidad de manejo. 










En la tabla siguiente se puede observar el último inventario que se realizó del mes de julio  
y se comparó con el programa “SOLARA”, donde se puede ver que la exactitud de los 
productos, entre la existencia física y el resultado  del programa tenían una gran diferencia. 









Fuente: Información de empresa 





 Figura 15: Programa de inventario actual “SOLARA” –Mes de Julio 
 
 
Se realiza un análisis FODA a la empresa Salud Energía y Vida S.A.C, para poder 
comprender mejor su situación actual. 
Figura 16: Análisis de FODA 
Fuente: Información de empresa 





Tabla 8: Registro de Inventario (Pre-Test)-Carticolagen 
  SALUD ENERGIA Y VIDA     
FECHA GUIA REMITENTE CLIENTE LUGAR PRODUCTO 
  002- 00461 Anulado     
  002- 00462 Anulado     
27-feb-18 002- 00463 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
27-feb-18 002- 00464 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
  002- 00465       
  002- 00466       
  002- 00467       
  002- 00468       
  002- 00469       
  002- 00470       
  002- 00471       
  002- 00472       
20-mar-18 002- 00471 Yery Filio Rojas Juliaca Varios 
20-mar-18 002- 00472 Alex Filio Rojas Lampa Devura 
22-mar-18 002- 00473 Julio Terrones Ortega Piura Cajitas y bases 
  002- 00474 Anulado     
  002- 00475 Facturación Dany     
  002- 00476 Facturación Dany     
  002- 00477 Facturación Dany     
  002- 00478 Facturación Dany     






De acuerdo a los datos obtenidos, se analizó la situación actual de los indicadores de la 
variable Independiente 









CARTICOLAGEN 60 CAP 14245 12450 26695 8500 7400 7950 3.4
COLAGENO PLUS 432 191 623 950 1626 1288 0.5
BIO COLAGENO 120 50 170 1446 1245 1346 0.1
JIGUCAO 500 ML 30 0 30 1068 1038 1053 0.0
JIGUCAO 1000 ML 0 164 164 200 36 118 1.4
JIGUCAO 60CAP 60 0 60 60 0 30 2.0
DRENA SLINE  60 CAP 0 0 0 0 0 0 0.0
KOFACHIN 60 CAP 160 0 160 0 0 0 0.0
NAMBAO 120 CAP 60 0 60 80 20 50 1.2
NAMBAO 60 CAP 60 0 60 471 411 441 0.1
EMPERADOR 500 ML 3 0 3 196 76 136 0.0
EMPERADOR 1000 ML 0 0 0 120 0 60 0.0
OMELIG 500 ML 6 105 111 65 70 68 1.6
OMELIG 250 ML 55 0 55 0 0 0 0.0
SPECBROM 500 ML 198 72 270 330 250 290 0.9
SPECBROM 500 ML 0 0 0 0 0 0 0.0
FENMIX 500 ML 5 0 5 86 80 83 0.1
3 X 120 CAP 66 0 66 980 1089 1035 0.1
CER HUATUO 500 ML 111 91 202 60 60 60 3.4
CER HUATUO 1000 ML 0 91 91 60 24 42 2.2
PXV 60 CAP 5 0 5 14 9 12 0.4
RUNCHANWAN 500 ML 6 0 6 159 159 159 0.0
RUNCHANWAN 60 CAP 60 0 60 267 207 237 0.3
RUNCHANWAN 1000 ML 0 0 0 107 107 107 0.0
REMPOCHAY 60 CAP 66 0 66 183 117 150 0.4
DESTOX 400 GR 6 25 31 577 546 562 0.1
99 SR MIX 1000 ML 3 20 23 550 527 539 0.0
99 SR MIX 500 ML 200 30 230 210 350 280 0.8
VM MAX MUJER 500 ML 12 105 117 6 174 90 1.3
VM MAX MUJER 1000 ML 0 82 82 26 89 58 1.4
VM MAX HOMBRE 500 ML 0 111 111 0 25 13 8.9
VM MAX HOMBRE 1000 ML 0 82 82 25 24 25 3.3
DRAGON MAX 500 ML 0 99 99 35 85 60 1.7
DRAGON MAX 1000 ML 0 73 73 18 115 67 1.1
PROSTATEK 120 CAP 76 321 397 450 99 275 1.4
PROSTATEK 60 CAP 30 500 530 540 10 275 1.9
CLN LAX 1000 ML 15 154 169 165 165 165 1.0
CLN LAX 500 ML 20 288 308 15 20 18 17.6
CLN LAX 250 ML 360 0 360 0 0 0 0.0
MAGUSAN 250 ML 0 336 336 40 54 47 7.1
SAW PALMETTO 500 ML 35 60 95 210 180 195 0.5
ERECTMAX 500 ML 30 30 60 0 46 23 2.6
MAGIG MAG 125 GR 50 224 274 501 186 344 0.8
MAGIG MAG 250 GR 24 224 248 0 315 158 1.6
PROPOLCUR 500 ML 120 0 120 0 100 50 2.4
PROPOLEO 180 ML 78 0 78 0 120 60 1.3
ZEUS  Y EUS 18 50 68 40 72 56 1.2
SALIDAS INVENTARIO






















EXACTITUD DE LOS 
INVENTARIOS
carticolagen 60 cap 8500 4338 49 4162 203938 416500 48.96%
colageno plus 60 cap 950 929 100 21 2100 95000 2.21%
3X 120 cap 980 83 100 897 89700 98000 91.53%
Jigucao 500 ml 1068 50 80 1018 81440 85440 95.32%
Jigucao 1000 ml 200 200 150 0 0 30000 0.00%
Jigucao 60 cap 60 30 60 30 1800 3600 50.00%
Bio colageno 60 cap 1446 2080 60 634 38040 86760 43.85%
destox 500 gr 577 50 100 527 52700 57700 91.33%
prostatek 120 cap 450 320 100 130 13000 45000 28.89%
prostatek 60 cap 540 222 100 318 31800 54000 58.89%
99 sr Mix 1000 ml 550 39 150 511 76650 82500 92.91%
Drena sline 500 ml 513 39 60 474 28440 30780 92.40%
Specbron 500 ml 330 299 80 31 2480 26400 9.39%
Herecton 500 ml 314 101 80 213 17040 25120 67.83%
Cln Lax 1000 ml 165 71 150 94 14100 24750 56.97%
Nambao 60 cap 471 166 50 305 15250 23550 64.76%
Emperador 500 ml 76 29 90 47 4230 6840 61.84%
Emperador 1000 ml 120 87 180 33 5940 21600 27.50%
99 sr Mix 500 ml 210 299 80 89 7120 16800 42.38%
Sawpalmetto 500 ml 210 96 80 114 9120 16800 54.29%
Ext. Max 500 ml 111 66 150 45 6750 16650 40.54%
Runchanwan 60 cap 267 0 150 267 40050 40050 100.00%
Runchanwan 1000 ml 107 100 150 7 1050 16050 6.54%
Runchanwan 500 ml 159 155 80 4 320 12720 2.52%
magic mac 125 gr 501 1359 50 858 42900 25050 171.26%
Ren Pochay 60 cap 183 160 60 23 1380 10980 12.57%
Nambao 120 cap 80 97 100 17 1700 8000 21.25%
Fen mix 500 ML 86 100 80 14 1120 6880 16.28%
Cerhuatuo 500 ML 60 56 80 4 320 4800 6.67%
Cerhuatuo 1000 ml 60 65 150 5 750 9000 8.33%
VM. Max Mujer 1000 ML 26 27 150 1 150 3900 3.85%
Omelig 500 ML 65 59 90 6 540 5850 9.23%
VM. MAX Varon 1000 ML 25 16 150 9 1350 3750 36.00%
Ext. Max 500  ML 46 83 80 37 2960 3680 80.43%
Dragon Rojo 1000 ML 18 25 180 7 1260 3240 38.89%
Dragon Rojo 500 ML 35 28 90 7 630 3150 20.00%
zeus 60 CAP 40 39 50 1 50 2000 2.50%
Magusan 250 ML 40 59 50 19 950 2000 47.50%
Jarabe propoleo plus 250 ML 66 81 30 15 450 1980 22.73%
Cln Lax 500 ML 15 15 80 0 0 1200 0.00%
VM. Max Mujer 500 ML 6 10 80 4 320 480 66.67%
PxV 60 CAP 14 8 60 6 360 840 42.86%
11004 800248 1429390 55.99%TOTAL
MES DE JULIO






















EXACTITUD DE LOS 
INVENTARIOS
carticolagen 60 cap 7400 5120 49 2280 111720 362600 30.81%
colageno plus 60 cap 1626 929 100 697 69700 162600 42.87%
Drena Sline 500 ml 980 135 120 845 101400 117600 86.22%
3X 120 cap 1089 76 100 1013 101300 108900 93.02%
Jigucao 500 ml 1038 50 80 988 79040 83040 95.18%
Jigucao 1000 ml 36 40 150 4 600 5400 11.11%
Bio colageno 60 cap 1245 79 60 1166 69960 74700 93.65%
destox 500 gr 546 50 50 496 24800 27300 90.84%
prostatek 60 cap 10 222 100 212 21200 1000 2120.00%
prostatek 120 cap 99 250 100 151 15100 9900 152.53%
99 sr Mix 500 ml 350 157 160 193 30880 56000 55.14%
Drena sline 500 ml 513 39 60 474 28440 30780 92.40%
Specbron 500 ml 250 299 80 49 3920 20000 19.60%
Herecton 500 ml 46 101 80 55 4400 3680 119.57%
Cln Lax 1000 ml 165 71 150 94 14100 24750 56.97%
Nambao 60 cap 411 166 50 245 12250 20550 59.61%
Emperador 1000 ml 120 29 180 91 16380 21600 75.83%
99 sr Mix 1000 ml 527 116 80 411 32880 42160 77.99%
Sawpalmetto 500 ml 180 180 80 0 0 14400 0.00%
Ext. Max 500 ml 111 66 150 45 6750 16650 40.54%
Runchanwan 1000 ml 107 0 150 107 16050 16050 100.00%
Runchanwan 500 ML 159 192 80 33 2640 12720 20.75%
Ren Pochay 60 cap 117 160 60 43 2580 7020 36.75%
Cerhuatuo 500 ml 60 794 150 734 110100 9000 1223.33%
Cerhuatuo 1000 ML 24 0 150 24 3600 3600 100.00%
Nambao 120 cap 20 97 99 77 7623 1980 385.00%
Fen mix 500 ML 80 100 80 20 1600 6400 25.00%
Emperador 500 ML 76 120 90 44 3960 6840 57.89%
Runchanwan 60 CAP 207 60 60 147 8820 12420 71.01%
magic mac 125 GR 186 23 30 163 4890 5580 87.63%
magic mac 250 GR 315 281 50 34 1700 15750 10.79%
VM. Max Mujer 1000 ML 89 27 150 62 9300 13350 69.66%
Omelig 500 ML 70 59 90 11 990 6300 15.71%
VM. MAX Varon 1000 ML 24 16 150 8 1200 3600 33.33%
VM.MAX Varon 500  ML 25 83 80 58 4640 2000 232.00%
Propolcur 500 ML 100 97 80 3 240 8000 3.00%
Propoleo 180 ML 120 120 40 0 0 4800 0.00%
Dragon Rojo 1000 ML 115 25 180 90 16200 20700 78.26%
Dragon Rojo 500 ML 85 28 90 57 5130 7650 67.06%
zeus 60 CAP 72 39 50 33 1650 3600 45.83%
Magusan 250 ML 54 59 50 5 250 2700 9.26%
PXV 120 CAP 14 92 100 78 7800 1400 557.14%
Cln Lax 500 ML 15 15 80 0 0 1200 0.00%
VM. Max Mujer 500 ML 174 10 80 164 13120 13920 94.25%
PxV 60 CAP 9 8 60 1 60 540 11.11%
11505 968963 1390730 70%TOTAL
MES DE AGOSTO





En el siguiente cuadro se evaluó los indicadores de la variable dependiente “Productividad”  


















































































































1 Varios 04-jul-18 1 Varios 04-jul-18 1 1 1 1 

































































































































1 Carticolagen 11-jul-18 1 Carticolagen 14-jul-18 1 1 0 0 































































1 Varios 18-jul-18 1 Varios 21-jul-18 1 1 0 0 


















1 Carticolagen 18-jul-18 0 Carticolagen 20-jul-18 0 0 0 0 










































1 varios 25-jul-18 1 varios 27-jul-18 1 0 0 0 




















































































































































































02-ago-18 1 1 1 1 





































1 Carticolagen 08-ago-18 1 Carticolagen 06-ago-18 1 0 1 0 




































































1 Carticolagen 15-ago-18 1 Carticolagen 17-ago-18 1 0 0 0 


































































































































1 Varios 22-ago-18 1 Varios 25-ago-18 1 1 0 0 


































1 Carticolagen 29-ago-18 1 Carticolagen 01-sep-18 1 1 0 0 
5                   4 4 3 
 
 





Tabla 13: Resultados Pre test  
SEMANA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
1 80% 87% 69% 
2 85% 60% 51% 
3 77% 46% 36% 
4 71% 29% 20% 
5 85% 15% 13% 
6 83% 83% 69% 
7 90% 80% 72% 
8 90% 45% 41% 
9 80% 60% 48% 
 
2.7.2 Propuesta de mejora 
De acuerdo a los resultados obtenidos tras el análisis que se realizó con la ayuda de las 
herramientas de ingeniería como el diagrama de Ishikawa, matriz de correlación  y Pareto, 
se pudo observar las causas principales de la baja productividad que existe en el área de 
almacén , donde el resultado de los primeros factores causantes de la baja productividad 
fueron, la falta de organización y el control de inventario inadecuado, tomando en cuenta 
estos factores , se analizó los posibles métodos que se aplicaría para solucionarlos 
.Después de analizar las alternativas de solución de acuerdo al alcance de la empresa para 
llevarlo a cabo ,los métodos elegidos fueron: el control  de inventario, clasificación ABC 
para la distribución en el almacén y de esta manera mejorar la productividad .Se planea 
realizar más formato de control ,ya que su sistema actual no es confiable y hasta la 
actualidad sus datos de inventarios no coincide con las existencias del almacén, no existe 
información confiable en cuanto los ingresos, stock y ventas de cada cliente. Se 
implementará y capacitará al personal correspondiente para que maneje el programa de 
Excel “Kardex”, hasta que implementen el software de Gestión, se recomendara que su 
control de inventario sea más frecuente, se distribuirá los productos en el almacén de 
acuerdo a su índice de rotación. Toda esta propuesta se podrá realizar con el apoyo y 
compromiso desde gerencia hasta el asistente del almacén para poder optimizar las 
actividades que se realicen 
Se analizó en la matriz de estratificación todas las causas respecto a que área de la empresa 
afectaba más y se llegó a la conclusión que el área de gestión es la más afectada e 





involucrada, por lo tanto concluimos que nuestro enfoque para brindar solución se debe 
comenzar desde ahí, quedando como segundo lugar el área de calidad respecto al proceso 
en el área de almacén. 







                               
Fuente: Elaboración propia 
Los tipos de gestiones más relacionadas a las causas principales fueron evaluadas y luego 
se realizó un análisis con todas las causas que correspondían al 19.75 % de nuestro 
diagrama PARETO, considerando que el número de calificación es de 1-10 y se 
multiplicaba con su número de frecuencia. Brindándonos como resultado que la Gestión de 
inventarios es la ideal para solucionar la baja productividad en el área almacén, ya que 













Tabla 14: Matriz de Alternativas de solución 
 
 
Para llevar a cabo el método de gestión de inventario que es  ideal para mejorar la 
productividad en el área de almacén, se evaluó diferentes métodos y/o herramientas que 
ayudan a desarrollar mejor el objetivo, a la vez se evalúa diferentes factores respecto al 
alcance que tiene la empresa para poder desarrollar los métodos, ya sea en la parte 
económica como también el tiempo que se disponga como se puede observar en la 
siguiente tabla. 




Calificaciòn Puntaje Califiaciòn Puntaje Calificaciòn Puntaje
Falta de organización 17 8 136 10 170 8 136
No hay control de inventario 15 8 120 10 150 8 120
Información incorrecta del stock 14 5 70 10 140 6 84
Suma 326 Suma 460 Suma 340
PRINCIPALES CAUSAS Ponderaciòn
Gestiòn de Compras Gestiòn de Inventario Gestiòn de Ventas
Fuente: Elaboración propia 




















Después de haber realizado la evaluación  con el gerente general de la empresa, los  
métodos que serán posibles realizarlos dados los resultados fueron: el control de 
inventarios por medio de formatos, la clasificación ABC para realizar la distribución en el 
almacén, la aplicación de Software (Microsoft Excel) y también se instalara un Software de 
Gestión llamado “New Gestión” para un mejor control y tener los datos necesarios 
disponibles en el momento que se requiera   y a la vez ayudan a gestionar diferentes áreas 
de  la empresa.





2.7.3. Ejecución de la propuesta 
Tabla 16: Diagrama de Gantt del plan de Mejora 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA SALUD ENERGÍA Y VIDA S.A.C 
ACTIVIDAD 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1.Observación    
1.1 Reunión con Gerente General                                                             
1.2 Observacion de las condiciones diseño de 
puesto de trabajo                                                             
1.3 Observación de clima laboral                                                             
2.Recolección de datos para identificar el 
problema   
2.1 Entrevista a los trabajadores de la empresa                                                             
2.2 Identificar cada actividad de los procesos                                                             
2.3 Realizar diagramas de procesos                                                             
2.4 Identificar los principales  problemas                                                             
2.5 Definir los objetivos para la mejora                                                             
3.Medición y Análisis   
3.1 Analizar la lluvia de ideas                                                             
Realizar Diagrama Ishikawa                                                             
Medir y analizar las principales causas" 
Diagrama Pareto"                                                             
Medir y analizar las alternativas de mejora y 
evaluarlas                                                             
Buscar fuentes para respaldar mi propuesta                                                             
Plantear el tipo de método de investigación                                                             
Definir los indicadores a medir que ayudaran 





4.Desarrollo de la propuesta   
Situación actual de la empresa                                                              
Análisis de los resultados de sus indicadores                                                             
Propuesta de Mejora                                                             
Plantear el proyecto                                                              
Reunión con alta dirección para presentar el 
proyecto                                                             
Aprobación y visto bueno para realizar el 
proyecto                                                             
5.Ejecución de la propuesta                                                             
5.1 Indicador: Exactitud de inventario                                                             
5.1.1 Realizar diagrama de bloque: Proceso de 
almacenamiento                                                             
5.1.2 Creación de formato de aseguramiento 
de información                                                             
5.1.3 Creación de base de datos de todos los 
productos                                                             
5.1.4 Creación de base de datos de la parte 
administrativa del Área                                                             
5.1.5 Creación de formatos de control de 
inventario "Kardex"                                                             
5.1.6 Registros y recolección de datos :Guías 
de Remisión                                                             
5.1.7 Inventario General                                                             
5.1.8 Clasificación ABC                                                             
5.1.9 Gestión para el rotulado de las cajas                                                             
5.1.10 Distribución de productos según su 
clasificación (almacén)                                                             
5.1.11 Registros de datos: ventas e inventarios                                                             
5.1.12 Aplicación de software de gestión :                                                             
5.1.12.1 Reunión con el área administrativa                                                             
5.1.12.2 Registro de toda la base de datos al 
Software                                                             





5.1.12.4 Capacitación del personal                                                              
5.1.12.5 Resultados de indicador                                                             
5.2 Indicador: Rotación de inventario   
5.2.1 Registro de datos                                                             
5.2.2 Resultados                                                             
5.3 Indicador: Entrega Perfecta   
5.3.1 Creación de diagrama de flujo: Atención 
al cliente                                                             
5.3.2 Creación de formato de aseguramiento 
de información                                                             
5.3.3 Evaluación de los pedidos entregados                                                             
5.3.4 Resultados                                                             
5.4 Indicador: Pedidos entregados 
completos   
5.4.1 Información de pedidos entregados                                                              
5.4.1 Evaluación de los despachos entregados                                                             
5.4.2 Resultados                                                             
6.Análisis económico financiero   
6.1 Vejez del Inventario                                                             
6.2 Costo de almacenamiento                                                             
6.3 Presupuesto de Implementación                                                             
6.4 Análisis de ahorro del proyecto                                                             
6.5 Análisis Van y Tir                                                              
7.Resultados    
7.1 Análisis descriptivo                                                             
7.2 Análisis inferencial                                                             
8.Evaluación de mejora   
8.1 control y seguimiento de las actividades                                                             
 
 





2.7.3.1 Indicador Exactitud de Inventario 
Se realizó el diagrama de bloques estandarizado del proceso de almacenamiento de 
acuerdo a los  nuevos cambios para mejorar la gestión de inventarios. 



















Se recomendó que las guías se emitiera a través de una impresora y también que los datos 
de los clientes, tiendas, productos se han controlados en un nuevo archivo Excel “Kardex”, 
se tuvo que tipear todos los datos de las guías para obtener información sobre los números 
de pedidos, ventas, tipos de productos, cantidad, relación de tiendas, relación de clientes, 
se tuvo que asignar códigos para cada producto ya que los códigos de barra que aparecía en 
la etiqueta de cada producto estaba mal gestionada.  
































A001 EXT. HPM C001 EXT.HR MAX JIGUCAO 1000 ML 
A002 EXT. TMM C002 EXT.VM MAX MUJER 500 ML 
A003 EXT. SIM C002 EXT.EMMPERADOR 500 ML 
A004 EXT. TVM C002 EXT.SAW PAL METTO 500 ML 
A005 CAP. HPM C003 CAPS JIGUCAO 120 CAPS 
A006 EXT. SDM C004 EXT.MAGUSAN 250 ML 
A007 EXT. HPM C002 EXT.HR MAX JIGUCAO 500 ML 
A008 EXT. SNM C002 EXT.CER HUATUO 500 ML 
A009 EXT. SNM C001 EXT.CER HUATUO 1000 ML 
A010 EXT. ACM C001 EXT.EXTRACTUM MAX 1000 ML 
A011 EXT. SIM C001 EXT.DRAGON MAX 1000 ML 
A012 EXT. SRM C002 EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 500 ML 
A013 EXT. ACM C002 EXT.EXTRACTUM MAX 500 ML 
A014 EXT. SIM C002 EXT.DRAGON MAX 500 ML 
A015 EXT. SRM C004 EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 250 ML 
A016 EXT. SNM C002 EXT.OMELIG MAX 500 ML 
A017 EXT. SNM C004 EXT.OMELIG MAX 250 ML 
A018 EXT. SCM C001 EXT.99 SRMIX 1000 ML 
A019 EXT. SCM C002 EXT.99 SRMIX 500 ML 
A020 EXT. TVM C002 EXT.HEREKTON 500 ML 
A021 EXT. SIM C001 EXT.EMPERADOR 1000 ML 
A022 EXT. SDM C001 EXT.RUNCHANWANG 1000 ML 
A023 EXT. TVM C001 EXT.VM MAX VARON 1000 ML 
A024 EXT. SDM C002 EXT.RUNCHANWANG 500 ML 
A025 EXT. TMM C002 EXT.FENMIX H 500 ML 
A026 EXT. TVM C002 EXT.VM MAX VARON 500 ML 
A027 EXT. TMM C001 EXT.VM MAX MUJER 1000 ML 
A028 EXT. SDM C001 EXT.CLN LAX 1000 ML 
A029 EXT. SDM C004 EXT.CLN LAX 250 ML 
A030 EXT. SDM C002 EXT.CLN LAX 500 ML 
A031 CAP. AM C005 CAPS.DREN SLINE 60 CAPS 
A032 CAP. SOA C005 
CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS (3 
ACCIONES) 
A033 CAP. SOA C005 
CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS(5 
ACCIONES) 
A034 CAP. SDM C005 CAPS.RUNCHANWAN 60 CAPS 





A036 CAP. TVM C005 CAPS.EREC 3X 60 CAPS 
A037 CAP. TVM C005 CAPS PXV 60 CAPS 
A038 CAP. TVM C003 CAPS.PROSTATEK 120 CAPS 
A039 CAP. TVM C005 CAPS.PROSTATEK 60 CAPS 
A040 CAP. TVM C003 CAPS.EREC 3X 120 CAPS 
A041 CAP. SOA C005 CAPS.BIO COLAGENO 60 CAPS 
A042 CAP. TVM C005 CAPS NANBAO 60 CAPS 
A043 POL. SOA C006 COLAGENO PLUS HIDROLIZADO 250 GR 
A044 EXT. AM C001 EXT.DRENA SLINE 1000 ML 
A045 EXT. AM C006 EXT.DRENA SLINE 500 ML 
A046 EXT. SRM C002 EXT.SPECBROM + PROPOLEO 500 ML 
A047 EXT. SRM C001 
EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 1000 
ML 
A048 EXT. SRM C007 EXT.PROPOLEO PREMIUM 180 ML 
A049 CAP. TVM C003 CAPS PXV 120 CAPS 
A050 CAP. TVM C003 CAPS NANBAO 120 CAPS 
A051 CAP. EM C008 CAPS.MACA NEGRA  
A052 CAP. SOA C008 CAPS.CARTILAGO DE TIBURÓN  
A053 CAP. TVM C005 CAPS.ZEUS 60 CAPS  
A054 CAP. TMM C005 CAPS.KOFACHIN VM JINJIPIAN 60 CAPS 
A055 CAP. SIM C009 CAPS.MORINGA 100 CAPS 
A056 CAP. ACM C009 CAPS.CURCUMA 100 CAPS 
A057 CAP. ACM C009 CAPS.GRAVIOLA 100 CAPS 
A058 CAP. ACM C009 CAPS.TOCOSH 100 CAPS 
A059 POL. SDM C010 DESTOX-7 SEMILLAS 400 GR. 
A060 POL. SOA C006 
MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 250 
GR 
A061 POL. SOA C011 
MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 125 
GR 
A062 POL. SDM C012 DESIN MAX + MAGNESIO 30 GR 
A063 EXT. SIM C002 EXT.PROPOLCUR 500 ML 


















SDM SISTEMA DIGESTIVO 
HPM HEPATOPROTECTOR 
SNM SISTEMA NERVIOSO 
AM ADELGAZANTE 
ACM ANTICANCERIGENO 
SIM SISTEMA INMUNOLOGICO 
TMM TRATAMIENTO-MUJER 
SCM SISTEMA CIRCULATORIO 
TVM TRATAMIENTO-VARON 
SRM SISTEMA RESPIRATORIO 
EM ENERGIZANTE 
SOA SISTEMA OSEO-ARTICULAR 
SUM SISTEMA URINARIO 























CRE. CREMA FACIAL 
LOC. LOCIÓN SPRAY  
POL. POLVO 
ACEI. ACEITE  
SHAM. SHAMPOO 
Fuente: Elaboración propia 











C001 1000 ML 
C002 500 ML 
C003 120 CAPS 
C004 250 ML 
C005 60 CAPS 
C006 250 GR 
C007 180 ML 
C008 CAPS 
C009 100 CAPS 
C010 400 GR 
C011 125 GR 
C012 30 GR 
 
 



















Fuente: Elaboración propia 





Tabla 22: Registros Administrativos 
  





Tabla 23: Formato de registro de productos “Kardex” 





Tabla 24: Registro de guías de remisión 





Pronóstico de demanda 
Cuando se consultó como gestionaban para realizar el orden de pedido, me informaron que 
lo hacían de acuerdo a sus cálculos de ventas pero que eran aproximaciones, ya que la 
empresa depende mucho de las publicidades en radio, televisión e internet. Pero el 
problema es que no tenían los cálculos reales de sus ventas para poder obtener el resultado 
adecuado, por ello se le recomendó que aplicara un método de pronostico “Promedio 
Móvil”, el cual es simple y sencillo de manejar para que puedan calcular bien sus pedidos 
.En la siguiente tabla se realiza un modelo para el pronóstico de su próximo orden de 
pedido. 










Es preciso recalcar que esa cantidad es la que se manda a producir, pero el laboratorio 
maneja el almacenamiento del producto de forma interna, ya que cada semana le traen 
cierta cantidad. También se sugirió que este método lo aplicaran todas las tiendas para que 
puedan manejar mejor su abastecimiento de cada producto y su orden pedido se realice en 
el tiempo programado ,el cual se realiza todo los jueves y viernes a más tardar, en el caso 
de entrega de pedido son los días miércoles con tolerancia hasta el día jueves. 
  
PRODUCTO:CARTICOLAGEN 
MES VENTA PRONÓSTICO 
Junio 12105   
Julio 14245   
Agosto 12450   
Septiembre 14580   
Octubre   13758 











  COSTO TOTAL  





A001 CARTICOLAGEN 60 CAP 13348 49.00S/.       654,027.50S/.  654,027.50S/.    70.42%
A032 COLAGENO PLUS 312 100.00S/.     31,150.00S/.     685,177.50S/.    73.77%
A002 PROSTATEK 60 CAP 265 150.00S/.     39,750.00S/.     724,927.50S/.    78.05%
A033 PROSTATEK 120 CAP 199 100.00S/.     19,850.00S/.     744,777.50S/.    80.19%
A036 CLN LAX 250 ML 180 50.00S/.       9,000.00S/.       753,777.50S/.    81.16%
A034 MAGUSAN 250 ML 168 50.00S/.       8,400.00S/.       762,177.50S/.    82.06%
A025 CLN LAX 500 ML 154 80.00S/.       12,320.00S/.     774,497.50S/.    83.39%
A014 MAGIG MAG 125 GR 137 30.00S/.       4,110.00S/.       778,607.50S/.    83.83%
A007 SPECBROM 500 ML 135 80.00S/.       10,800.00S/.     789,407.50S/.    85.00%
A005 MAGIG MAG 250 GR 124 50.00S/.       6,200.00S/.       795,607.50S/.    85.66%
A003 99 SR MIX 500 ML 115 80.00S/.       9,200.00S/.       804,807.50S/.    86.65%
A041 CER HUATUO 500 ML 101 80.00S/.       8,080.00S/.       812,887.50S/.    87.52%
A026 BIO COLAGENO 85 60.00S/.       5,100.00S/.       817,987.50S/.    88.07%
A010 CLN LAX 1000 ML 85 150.00S/.     12,675.00S/.     830,662.50S/.    89.44%
A035 JIGUCAO 1000 ML 82 150.00S/.     12,300.00S/.     842,962.50S/.    90.76%
A017 KOFACHIN 60 CAP 80 60.00S/.       4,800.00S/.       847,762.50S/.    91.28%
A028 PROPOLCUR 500 ML 60 80.00S/.       4,800.00S/.       852,562.50S/.    91.80%
A030 VM MAX MUJER 500 ML 59 80.00S/.       4,680.00S/.       857,242.50S/.    92.30%
A040 OMELIG 500 ML 56 80.00S/.       4,440.00S/.       861,682.50S/.    92.78%
A008 VM MAX HOMBRE 500 ML 56 80.00S/.       4,440.00S/.       866,122.50S/.    93.26%
A042 OMELIG 250 ML 55 50.00S/.       2,750.00S/.       868,872.50S/.    93.55%
A039 DRAGON MAX 500 ML 50 90.00S/.       4,455.00S/.       873,327.50S/.    94.03%
A016 SAW PALMETTO 500 ML 47.5 80.00S/.       3,800.00S/.       877,127.50S/.    94.44%
A009 CER HUATUO 1000 ML 46 150.00S/.     6,825.00S/.       883,952.50S/.    95.18%
A012 VM MAX MUJER 1000 ML 41 150.00S/.     6,150.00S/.       890,102.50S/.    95.84%
A022 VM MAX HOMBRE 1000 ML 41 150.00S/.     6,150.00S/.       896,252.50S/.    96.50%
A037 PROPOLEO 180 ML 39 40.00S/.       1,560.00S/.       897,812.50S/.    96.67%
A029 DRAGON MAX 1000 ML 37 180.00S/.     6,570.00S/.       904,382.50S/.    97.38%
A031 ZEUS  Y EUS 34 89.00S/.       3,026.00S/.       907,408.50S/.    97.70%
A006 3 X 120 CAP 33 100.00S/.     3,300.00S/.       910,708.50S/.    98.06%
A021 REMPOCHAY 60 CAP 33 60.00S/.       1,980.00S/.       912,688.50S/.    98.27%
A013 JIGUCAO 60 CAP 30 60.00S/.       1,800.00S/.       914,488.50S/.    98.46%
A018 NAMBAO 120 CAP 30 99.00S/.       2,970.00S/.       917,458.50S/.    98.78%
A027 NAMBAO 60 CAP 30 60.00S/.       1,800.00S/.       919,258.50S/.    98.98%
A004 RUNCHANWAN 60 CAP 30 60.00S/.       1,800.00S/.       921,058.50S/.    99.17%
A038 ERECTMAX 500 ML 30 80.00S/.       2,400.00S/.       923,458.50S/.    99.43%
A043 DESTOX 400 GR 16 99.00S/.       1,534.50S/.       924,993.00S/.    99.59%
A019 JIGUCAO 500 ML 15 80.00S/.       1,200.00S/.       926,193.00S/.    99.72%
A011 99 SR MIX 1000 ML 12 160.00S/.     1,840.00S/.       928,033.00S/.    99.92%
A020 RUNCHANWAN 500 ML 3 80.00S/.       240.00S/.           928,273.00S/.    99.95%
A023 FENMIX 500 ML 3 80.00S/.       200.00S/.           928,473.00S/.    99.97%
A015 PXV 60 CAP 3 60.00S/.       150.00S/.           928,623.00S/.    99.99%














Tabla 27: Resumen de Clasificación ABC  










A 3 6.98% 6.98% 78.05% 78.05% 
B 20 46.51% 53.49% 16.39% 94.44% 
C 20 46.51% 100,00% 5.56% 100,00% 
  43 100%   100,00%   
 
 




De acuerdo al resultado del análisis se concluye que el sector A esta conformado por 3 
tipos de productos que representa el 6.98 % de los artículos totales, pero que de acuerdo a 
nuestro método representa el 78.05 % del costo total, donde debemos tener mayor control y 
mayor cuidado respecto a su mantenimiento. En la actualidad esos productos se están 
controlando semanalmente. 
En el tipo B está conformado por 20 tipos de productos que representa el 46.51 % de los 
artículos totales, pero que de acuerdo a nuestro método representa el 16.39 % del costo 























%ARTICULOS %COSTO TOTAL Lineal (%ARTICULOS)
Fuente: Elaboración propia 





En el tipo C está conformado por 20 tipos de productos que representa el 46.51 % de los 
artículos totales, pero que de acuerdo a nuestro método representa el 5,56 % del costo total, 
inversión baja y menor grado de supervisión 
La clasificación ABC, es una de las mejores alternativas para poder organizar  y distribuir 
los productos dentro del área de almacén y de acuerdo a ello brindarle los respectivos 
cuidados o formas de administrarle respecto a su grado de importancia  
Se logró clasificar y organizar los productos en el área de almacén, identificando a la vez 
su valor unitario y el grado de importancia de cuyos productos, de esta forma se facilita el 
trabajo de cada actividad,  mejorando el control y la información de cada inventario que se 
realice, con llevando a una buena gestión del inventario y facilitando información de 
mucha interés a otras gestiones de la empresa, para disminuir los retrasos de entrega al 
cliente. Aplicando este sistema podemos mejorar el manejo del control de inventarios, ya 
sea en el procedimiento de recepción, despacho y también en el buen manejo de las 
existencias para brindar una buena información. 
Para poder gestionar el rotulado de cada caja  de cada  tipo de producto, fue necesario 
comunicarnos con nuestro proveedor principal  “Sabia Naturaleza “sugiriendo que cada 
caja que se ingresara al almacén, este registrado el  código de  lote, fecha de vencimiento, 
nombre del producto y su caracterización y quien lo había empaquetado, para mejorar el 
control de inventarios y mantener un  orden dentro de ello. En la  figura 23 se puede 













Figura 23: Rotulado de la caja del producto  
 
 





Figura 24: Distribución del almacén  
 
 





El manejo de control de inventario del almacén central se estuvo manteniendo mediante 
Excel “Kardex”, pero la alta dirección tomo la decisión de instalar un Software de Gestión 
para poder optimizar el manejo del control administrativo, para ello se tuvo que registrar 
todo la base de datos del almacén ,donde se tuvo como problema que los códigos de barra 
que estaban ya etiquetados se repetían en productos diferentes, lo cual se identificó 
mediante un lector para poder optimizar los registros, este problema se gestionó con alta 
dirección y se tomó la decisión de asignar nuevos códigos a cada producto, en este 
software nos permitirá obtener información por línea ,familia ,grupo de los productos, 
fecha de vencimiento ,lote  ,código de precio, ya que el precio es por cada tipo de cliente 
,proveedor, vendedor ,etc. 
 











































Fuente: Elaboración propia 

















7123456789050 EXT. HPM C001 EXT.HR MAX JIGUCAO 1000 ML 
7123456689056 EXT. TMM C002 EXT.VM MAX MUJER 500 ML 
7123456589059 EXT. SIM C002 EXT.EMMPERADOR 500 ML 
7123456489052 EXT. TVM C002 EXT.SAW PAL METTO 500 ML 
7123456389050 CAP. HPM C003 CAPS JIGUCAO 120 CAPS 
7123456789150 EXT. SDM C004 EXT.MAGUSAN 250 ML 
7124456785050 EXT. HPM C002 EXT.HR MAX JIGUCAO 500 ML 
7125456759050 EXT. SNM C002 EXT.CER HUATUO 500 ML 
7125456789050 EXT. SNM C001 EXT.CER HUATUO 1000 ML 
7752011201084 EXT. ACM C001 EXT.EXTRACTUM MAX 1000 ML 
7752011201121 EXT. SIM C001 EXT.DRAGON MAX 1000 ML 
7752011202012 EXT. SRM C002 EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 500 ML 
7752011202084 EXT. ACM C002 EXT.EXTRACTUM MAX 500 ML 
7752011202121 EXT. SIM C002 EXT.DRAGON MAX 500 ML 
7752011203012 EXT. SRM C004 EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 250 ML 
7752011203126 EXT. SNM C002 EXT.OMELIG MAX 500 ML 
7752011203026 EXT. SNM C004 EXT.OMELIG MAX 250 ML 
7752011208069 EXT. SCM C001 EXT.99 SRMIX 1000 ML 
7752011209069 EXT. SCM C002 EXT.99 SRMIX 500 ML 
7752011210055 EXT. TVM C002 EXT.HEREKTON 500 ML 
7752011210093 EXT. SIM C001 EXT.EMPERADOR 1000 ML 
7752011211076 EXT. SDM C001 EXT.RUNCHANWANG 1000 ML 
7552011211102 EXT. TVM C001 EXT.VM MAX VARON 1000 ML 
7752011211144 EXT. SDM C002 EXT.RUNCHANWANG 500 ML 
7752011212035 EXT. TMM C002 EXT.FENMIX H 500 ML 
7552011212109 EXT. TVM C002 EXT.VM MAX VARON 500 ML 
7552011212116 EXT. TMM C001 EXT.VM MAX MUJER 1000 ML 
7752011215135 EXT. SDM C001 EXT.CLN LAX 1000 ML 
7752011215137 EXT. SDM C004 EXT.CLN LAX 250 ML 
7752011216132 EXT. SDM C002 EXT.CLN LAX 500 ML 
7752012203056 CAP. AM C005 CAPS.DREN SLINE 60 CAPS 
7752012207047 CAP. SOA C005 CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS (3 ACCIONES) 
7752012217047 CAP. SOA C005 CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS(5 ACCIONES) 
7752012211068 CAP. SDM C005 CAPS.RUNCHANWAN 60 CAPS 
7752012211075 CAP. SUM C005 CAPS.REN POCHAY X 60 CAPS 
7752012305061 CAP. TVM C005 CAPS.EREC 3X 60 CAPS 
7752012306061 CAP. TVM C005 CAPS PXV 60 CAPS 
7752022306061 CAP. TVM C003 CAPS.PROSTATEK 120 CAPS 
7752012308061 CAP. TVM C005 CAPS.PROSTATEK 60 CAPS 
7752012309061 CAP. TVM C003 CAPS.EREC 3X 120 CAPS 
7752112207047 CAP. SOA C005 CAPS.BIO COLAGENO 60 CAPS 
7752112306061 CAP. TVM C005 CAPS NANBAO 60 CAPS 
7752212207047 POL. SOA C006 COLAGENO PLUS HIDROLIZADO 250 GR 
7752077218368 EXT. AM C001 EXT.DRENA SLINE 1000 ML 
7752077208060 EXT. AM C006 EXT.DRENA SLINE 500 ML 
7752077238069 EXT. SRM C002 EXT.SPECBROM + PROPOLEO 500 ML 
7752071219069 EXT. SRM C001 EXT.SPECBROMAX + L. DE PLATANO 1000 ML 
7752077239080 EXT. SRM C007 EXT.PROPOLEO PREMIUM 180 ML 
7752075908080 CAP. TVM C003 CAPS PXV 120 CAPS 
7752090905060 CAP. TVM C003 CAPS NANBAO 120 CAPS 
7752077235060 CAP. EM C008 CAPS.MACA NEGRA  
7752077237879 CAP. SOA C008 CAPS.CARTILAGO DE TIBURÓN  
7752077235465 CAP. TVM C005 CAPS.ZEUS 60 CAPS  
7752177237645 CAP. TMM C005 CAPS.KOFACHIN VM JINJIPIAN 60 CAPS 









7752177234563 CAP. SIM C009 CAPS.MORINGA 100 CAPS 
7752188930287 CAP. ACM C009 CAPS.CURCUMA 100 CAPS 
7752188947385 CAP. ACM C009 CAPS.GRAVIOLA 100 CAPS 
7752182730493 CAP. ACM C009 CAPS.TOCOSH 100 CAPS 
7752173727334 POL. SDM C010 DESTOX-7 SEMILLAS 400 GR. 
7752138304093 POL. SOA C006 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 250 GR 
7752077237289 POL. SOA C011 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 125 GR 
7752077226342 POL. SDM C012 DESIN MAX + MAGNESIO 30 GR 
7752077235181 EXT. SIM C002 EXT.PROPOLCUR 500 ML 
7752077218302 EXT. TVM C002 EXT.UXP MAX 500 ML 





Tabla 29:Base de datos al Software de Gestión “New Gestión”  


































Fuente: Elaboración propia 










Figura 31: Registro de cada guía 
  
Fuente: Elaboración propia 
































Se realiza capacitación al personal referente al manejo del sistema de gestión con la ayuda 
del ingeniero de sistema, posteriormente cuya capacitación también se difundió todo  el 
personal administrativo.  
Fuente: Elaboración propia 























EXACTITUD DE LOS 
INVENTARIOS
Drena sline 60 caps 699 695 60 4 240.0 41940.0 0.57%
Prostatek 60 caps 1288 1282 60 6 360.0 77280.0 0.47%
SR 99 mix 1000 ML 890 890 150 0 0.0 133500.0 0.00%
SR 99 mix 500 ML 44 40 80 4 320.0 3520.0 9.09%
Runchanwang 1000 ML 41 41 150 0 0.0 6150.0 0.00%
Runchanwang 500 ML 43 43 80 0 0.0 3440.0 0.00%
Jicucao 1000 ML 36 37 160 1 160.0 5760.0 2.78%
Jicucao 500 ML 450 448 100 2 200.0 45000.0 0.44%
dextox 7semi 500 gr 424 424 50 0 0.0 21200.0 0.00%
colageno 250 gr 437 437 99.9 0 0.0 43656.3 0.00%
Magusan 250 ML 428 425 50 3 150.0 21400.0 0.70%
Omelig 500 ML 132 124 90 8 720.0 11880.0 6.06%
Omelig 250 ML 294 295 50 1 50.0 14700.0 0.34%
magigmag 250 GR 434 436 60 2 120.0 26040.0 0.46%
magigmag 125 GR 352 350 30 2 60.0 10560.0 0.57%
specbrom 500 ML 317 315 80 2 160.0 25360.0 0.63%
specbrom 250 ML 221 220 50 1 50.0 11050.0 0.45%
Vm.Max M. 500 ML 76 76 80 0 0.0 6080.0 0.00%
Vm.Max H 500 ML 78 78 80 0 0.0 6240.0 0.00%
VM.MAX M 1000 ML 25 25 150 0 0.0 3750.0 0.00%
VM.MAX. H 1000 ML 24 24 150 0 0.0 3600.0 0.00%
Propolcur 500 ML 73 73 80 0 0.0 5840.0 0.00%
Erekton 500 ML 321 320 80 1 80.0 25680.0 0.31%
MES DE SEPTIEMBRE
Ext.UXP Max 1000 ML 102 102 150 0 0.0 15300.0 0.00%
Emperador 1000 ML 63 70 150 7 1050.0 9450.0 11.11%
Emperador 500 ML 6 6 80 0 0.0 480.0 0.00%
DragonMax 1000 ML 15 15 180 0 0.0 2700.0 0.00%
DragonMax 500 ML 102 100 90 2 180.0 9180.0 1.96%
CerHuatuo 1000 ML 9 9 150 0 0.0 1350.0 0.00%
CerHuatuo 500 ML 128 124 80 4 320.0 10240.0 3.13%
FenmixH 500 ML 30 32 80 2 160.0 2400.0 6.67%
Clnlax 1000 ML 180 180 150 0 0.0 27000.0 0.00%
Clnlax 500 ML 212 212 80 0 0.0 16960.0 0.00%
saw pal me tto 500 ML 7 6 80 1 80.0 560.0 14.29%
Pochay 60 caps 52 50 60 2 120.0 3120.0 3.85%
carticolagen 60 caps 34736 34732 49 4 196.0 1702064.0 0.01%
59 4776.0 2354430.3 0.20%TOTAL























VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO
EXACTITUD DE LOS 
INVENTARIOS
 7123456389050 CAPS JIGUCAO 120 CAPS 888 888 100 0 0.0 88800.0 0%
 7752112306061 CAPS NANBAO 60 CAPS 343 343 60 0 0.0 20580.0 0%
 7752012207047 CAPS.CARTICOLAGEN 60 CAPS 18698 18686 49.9 12 598.8 933030.2 0%
 7752012309061 CAPS.EREC 3X 120 CAPS 998 998 100 0 0.0 99800.0 0%
 7752012305061 CAPS.EREC 3X 60 CAPS 542 542 60 0 0.0 32520.0 0%
 7752022306061 CAPS.PROSTATEK 120 CAPS 88 88 100 0 0.0 8800.0 0%
 7752012308061 CAPS.PROSTATEK 60 CAPS 957 957 60 0 0.0 57420.0 0%
 7752012211075 CAPS.REN POCHAY 60 CAPS 28 28 60 0 0.0 1680.0 0%
 7752012211068 CAPS.RUNCHANWAN 60 CAPS 22 21 60 1 60.0 1320.0 5%
 7752212207047 COLAGENO PLUS HIDROLIZADO 250 GR 464 464 99.9 0 0.0 46353.6 0%
 7752173727334 DESTOX-7 SEMILLAS 400 GR 373 373 99.9 0 0.0 37262.7 0%
 7752011208069 EXT.99 SRMIX 1000 ML 899 899 160 0 0.0 143840.0 0%
 7752011209069 EXT.99 SRMIX 500 ML 7 7 80 0 0.0 560.0 0%
 7125456759050 EXT.CER HUATUO 500 ML 55 55 80 0 0.0 4400.0 0%
 7752011215135 EXT.CLN LAX 1000 ML 20 20 150 0 0.0 3000.0 0%
 7752011215137 EXT.CLN LAX 250 ML 57 51 50 6 300.0 2850.0 11%
 7752011216132 EXT.CLN LAX 500 ML 66 66 80 0 0.0 5280.0 0%
 7752011201121 EXT.DRAGON MAX 1000 ML 14 14 180 0 0.0 2520.0 0%
 7752011202121 EXT.DRAGON MAX 500 ML 106 106 100 0 0.0 10600.0 0%
 7752011210093 EXT.EMPERADOR 1000 ML 66 66 180 0 0.0 11880.0 0%
 7123456589059 EXT.EMPERADOR 500 ML 3 3 90 0 0.0 270.0 0%
 7752011201084 EXT.EXTRACTUM MAX 1000 ML 70 70 160 0 0.0 11200.0 0%
 7752011210055 EXT.HEREKTON 500 ML 193 193 80 0 0.0 15440.0 0%
 7123456789050 EXT.HR MAX JIGUCAO 1000 ML 988 988 150 0 0.0 148200.0 0%
 7124456785050 EXT.HR MAX JIGUCAO 500 ML 97 97 80 0 0.0 7760.0 0%
 7123456789150 EXT.MAGUSAN 250 ML 427 427 49.9 0 0.0 21307.3 0%
 7752011203026 EXT.OMELIG MAX 250 ML 295 295 50 0 0.0 14750.0 0%
 7752011203126 EXT.OMELIG MAX 500 ML 114 114 99.9 0 0.0 11388.6 0%
 7752077235181 EXT.PROPOLCUR 500 ML 2 2 80 0 0.0 160.0 0%
 7752077239080 EXT.PROPOLEO PREMIUM 180 ML 606 606 50 0 0.0 30300.0 0%
 7752011211076 EXT.RUNCHANWANG 1000 ML 10 10 150 0 0.0 1500.0 0%
 7752011211144 EXT.RUNCHANWANG 500 ML 3 3 80 0 0.0 240.0 0%
 7752011203012 EXT.SPECBROMAX + LATEX DE PLATANO 250 ML 222 222 50 0 0.0 11100.0 0%
 7752011202012 EXT.SPECBROMAX + LATEX DE PLATANO 500 ML 163 163 80 0 0.0 13040.0 0%
 7752077218302 EXT.UXP MAX 500 ML 40 40 80 0 0.0 3200.0 0%
 7552011212116 EXT.VM MAX MUJER 1000 ML 24 24 150 0 0.0 3600.0 0%
 7123456689056 EXT.VM MAX MUJER 500 ML 61 61 80 0 0.0 4880.0 0%
 7552011211102 EXT.VM MAX VARON 1000 ML 23 23 150 0 0.0 3450.0 0%
 7552011212109 EXT.VM MAX VARON 500 ML 77 77 80 0 0.0 6160.0 0%
 7752077237289 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 125 GR 160 160 30 0 0.0 4800.0 0%
 7752138304093 MAGIC MAG CLORURO DE MAGNESIO 250 GR 282 282 50 0 0.0 14100.0 0%
 6573837081015 SACHA INCHI 250 ML 144 144 39 0 0.0 5616.0 0%
7752012217047T TRIPACK CARTICOLAGEN (5 ACCIONES)3 UNI 400 400 139.8 0 0.0 55920.0 0%
19 958.8 1900878.4 0%TOTAL
MES DE OCTUBRE





Tabla 32:Resultados totales del Indicador Exactitud de Inventario  
 
 
2.7.3.2 Indicador Rotación de Inventario 
Para recolectar datos que ayuda a analizar este indicador, fue necesario verificar todas las  
salidas de cada mes del almacén en las guías de remisión y el control de inventario .En la 
siguiente figura, la guía de remisión es editada por medio del Software de esta manera se 
reduce el tiempo de registro de todo tipo de documentación relacionado al control de 
inventario. 
Figura 34: Guías editado por el programa   
 






Julio S/. 800,248.00 S/. 1,429,390.00 0.560 55.99%
Agosto S/. 899,003.00 S/. 1,316,030.00 0.683 68.31%
PRE-TEST
Septiembre S/. 4,776.00 S/. 2,354,430.30 0.002 0.20%
Octubre S/. 958.80 S/. 1,900,878.40 0.001 0.05%
POS-TEST
Fuente: Elaboración propia 





Tabla 33:Indicador de Rotación de Inventarios-Post-test 









CARTICOLAGEN 60 CAP 14580 16038 30618 34736 18698 26717 1.1
COLAGENO PLUS 330 573 903 437 464 450.5 2.0
BIO COLAGENO 70 0 70 0 0 0 0.0
JIGUCAO 500 ML 3 353 356 450 97 273.5 1.3
JIGUCAO 1000 ML 1 48 49 36 988 512 0.1
JIGUCAO 60CAP 0 0 0 0 0 0 0.0
DRENA SLINE  60 CAP 0 699 699 699 0 349.5 2.0
KOFACHIN 60 CAP 0 0 0 0 0 0 0.0
NAMBAO 120 CAP 0 0 0 0 0 0 0.0
NAMBAO 60 CAP 0 107 107 0 343 171.5 0.6
EMPERADOR 500 ML 0 3 3 6 3 4.5 0.7
EMPERADOR 1000 ML 0 0 0 63 66 64.5 0.0
OMELIG 500 ML 0 18 18 132 114 123 0.1
OMELIG 250 ML 0 0 0 294 295 294.5 0.0
SPECBROM 500 ML 3 154 157 317 163 240 0.7
SPECBROM 250 ML 0 0 0 221 222 221.5 0.0
FENMIX 500 ML 0 30 30 30 0 15 2.0
3 X 120 CAP 0 202 202 0 998 499 0.4
3 X 60 CAP 0 58 58 0 542 271 0.2
CER HUATUO 500 ML 6 123 129 128 55 91.5 1.4
CER HUATUO 1000 ML 3 55 58 9 0 4.5 12.9
PXV 60 CAP 0 0 0 0 0 0 0.0
RUNCHANWAN 500 ML 5 40 45 43 3 23 2.0
RUNCHANWAN 60 CAP 0 0 0 0 22 11 0.0
RUNCHANWAN 1000 ML 20 31 51 41 10 25.5 2.0
REMPOCHAY 60 CAP 12 24 36 52 28 40 0.9
DESTOX 400 GR 0 51 51 424 373 398.5 0.1
99 SR MIX 1000 ML 0 0 0 890 899 894.5 0.0
99 SR MIX 500 ML 3 37 40 44 7 25.5 1.6
VM MAX MUJER 500 ML 0 15 15 76 61 68.5 0.2
VM MAX MUJER 1000 ML 0 1 1 25 24 24.5 0.0
VM MAX HOMBRE 500 ML 0 1 1 78 77 77.5 0.0
VM MAX HOMBRE 1000 ML 0 1 1 24 23 23.5 0.0
DRAGON MAX 500 ML 0 0 0 102 106 104 0.0
DRAGON MAX 1000 ML 0 1 1 15 14 14.5 0.1
PROSTATEK 120 CAP 0 0 0 0 88 44 0.0
PROSTATEK 60 CAP 320 331 651 1288 957 1122.5 0.6
CLN LAX 1000 ML 3 160 163 180 20 100 1.6
CLN LAX 500 ML 3 146 149 212 66 139 1.1
CLN LAX 250 ML 0 0 0 0 57 28.5 0.0
MAGUSAN 250 ML 2 1 3 428 427 427.5 0.0
SAW PALMETTO 500 ML 0 7 7 7 0 3.5 2.0
ERECTON 500 ML 53 128 181 321 193 257 0.7
MAGIG MAG 125 GR 66 192 258 352 160 256 1.0
MAGIG MAG 250 GR 72 152 224 434 282 358 0.6
PROPOLCUR 500 ML 164 71 235 73 2 37.5 6.3
PROPOLEO 180 ML 300 44 344 0 606 303 1.1
JIGUCAO 120 CAP 0 112 112 0 888 444 0.3
EXT.EXTRACTUM MAX 1000 ML 0 0 0 0 70 35 0.0
UXP MAX 500 ML 0 62 62 102 40 71 0.9
SACHA INCHI 250 ML 0 96 96 0 144 72 1.3
TRIPACK CARTICOLAGEN 0 100 100 0 400 200 0.5
SALIDAS INVENTARIO
PRODUCTOS





2.7.3.3 Indicadores: Entrega perfecta y Pedido entregado completo 
Se realizó el diagrama de flujo estandarizado de atención al cliente de acuerdo a los  
nuevos cambios para mejorar los procesos de gestión de inventarios y coordinado con el 
área de administración. 

























Figura 36: Diagrama de flujo de registro de pedido entregado 
  





Figura 37: Formato de Verificación de entrega de pedido al cliente 
 





2.7.4 Resultados de la Implementación 



















































































































1 Carticolagen 05-sep-18 1 Carticolagen 06-sep-18 1 1 1 1 







































































1 varios 12-sep-18 1 varios 13-sep-18 1 1 1 1 

















































1 varios 19-sep-18 1 varios 22-sep-18 1 1 0 0 































































1 Carticolagen 26-sep-18 1 Carticolagen 26-sep-18 1 1 1 1 






































































1 Carticolagen 26-sep-18 1 Carticolagen 29-sep-18 1 1 0 0 






































1 1 1 1 




























































1 1 1 1 











































1 1 1 1 
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Acuña 1 Carticolagen 27-oct-18 1 Carticolagen 30-oct-18 1 1 1 1 
6                   6 4 5 









Como se puede observar en la tabla 35, esta resumida todos los resultados de la variable 
dependiente de los periodos después de aplicar la mejora, de manera que se puede evaluar 
y analizar los resultados que  notoriamente  se puede concluir que hay un aumento de cada 
dimensión  .En la dimensión eficiencia tenemos al indicador de % nivel de cumplimiento 
de pedidos entregados completos y en la dimensión eficacia tenemos al indicador de % 
nivel de entrega perfecta, dando como resultado final un aumento de productividad  
 
Fuente: Elaboración propia 
SEMANA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
1 92% 92% 85%
2 91% 82% 74%
3 100% 86% 86%
4 95% 76% 73%
5 100% 80% 80%
6 100% 100% 100%
7 100% 100% 100%
8 100% 83% 83%





2.7.5 Análisis económico financiero 
2.7.5.1 Vejez del inventario 
Se evaluó el indicador vejez del inventario  para determinar  el nivel de productos no 
disponibles para un despacho y con ello se calculara el costo de almacenamiento del 
almacén 
Tabla 36: Vejez del inventario 
 
 
De acuerdo a los resultados del indicador vejez del inventario, podemos observar que en el 
mes de agosto de detecto mayor cantidad de productos vencidos, debido a la falta de 
control de cada producto 
2.7.5.2 Costo de almacenamiento  
En el costo de almacenamiento se consideró todos aquellos gastos relacionados  a la 
gestión del almacén de los productos, cuyo objetivo de este análisis es determinar el gasto 
mensual de almacenamiento. Los costos fueron los salarios, luz (cámara de vigilancia), 
agua, internet, teléfono, alquiler de local, compra de equipos, instalación de     Software de 
Gestión, caducidad de los productos o productos que no están aptos para el despacho. Este 















Runchanwan 500 ml 3 3 159 2%
cln lax 500 ml 5 5 15 33%
carticolagen 60 cap 8 8 8500 0%
jigucao 500 ml 135 135 1038 13%
jigucao 1000 ml 22 22 36 61%
carticolagen 60 cap 2 2 7400 0%









Tabla 37: Costo de almacenamiento 
  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Salario de trabajador (1)(2) S/. 2,130.00 S/. 2,130.00 S/. 2,130.00 S/. 2,130.00 
Luz S/. 30.00 S/. 40.00 S/. 25.00 S/. 30.00 
Agua S/. 15.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 
Internet/teléfono fijo S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 110.00 
Móvil de empresa S/. 99.00 S/. 99.00 S/. 99.00 S/. 99.00 
Compra de equipo   S/. 180.00     
Caducidad de productos S/. 312.00 S/. 4,525.00 S/. 54.00   
Instalación de Software Gestión   S/. 6,000.00     
Mantenimiento de impresora   S/. 55.00     
TOTAL S/. 2,696.00 S/. 13,164.00 S/. 2,443.00 S/. 2,394.00 
 
En el análisis del costo de almacenamiento se observa que el mes de agosto se obtuvo un 
mayor costo debido a las pérdidas de los productos no disponibles para el despacho y 
también a ello se agrega el pago de inversión que se realizó para implementar un 
SOFTWARE DE GESTIÓN “New Gestión”. 
2.7.5.3 Presupuesto de Implementación  
Para realizar la gestión de inventarios fue necesario implementar algunos recursos como 
por ejemplo el software de gestión, que ayuda a la accesibilidad de toda la información del 
almacén e incluso en la parte administrativa de la empresa ,esta implementación fue la 
mayor inversión que la empresa realizo para la gestión de inventarios. 
Tabla 38: Presupuesto de Implementación-Inversión 
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
RECURSOS Y/O MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Papel boom A4 500 unid S/. 12.00 S/. 12.00 
Plumón 3 S/. 1.50 S/. 4.50 
cinta adhesiva 1 S/. 7.00 S/. 7.00 
Impresiones 20 0.2. S/. 4.00 
Mantenimiento de impresora 1 S/. 55.00 S/. 55.00 
Lector de código de barra  1 S/. 180.00 S/. 180.00 
Sistema 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 
TOTAL S/. 6,262.50 
Fuente: Elaboración propia 





2.7.5.4 Análisis de Ahorro del proyecto 
Para poder evaluar el ahorro fue necesario evaluar el costo de mano de obra de los 
trabajadores del almacén a la semana, ya que los pedidos a las tiendas de lima y provincias 
son semanalmente, a ello se suma el 30% de  beneficios del trabajador. 
Tabla 39: Análisis costo mano de obra-semanal 
DESCRIPCIÓN COSTO 
OPERARIO 1 S/. 1,200.00 
OPERARIO 2 S/. 930.00 
TOTAL S/. 2,130.00 
BENEFICIO GENERAL                              
30 % 
S/. 639.00 
MENSUAL S/. 2,769.00 




De acuerdo al resultado, indica que el almacén central gasta semanalmente por la mano de 
obra 692.25 soles, este resultado nos ayudara a evaluar el costo por pedido, para ello en la 
tabla siguiente se encuentra la relación de pedidos por semana que se realizó antes y 
después de la mejora. 

















1 15 13 2 S/. 98.89 13 12 1 S/. 49.45 
2 20 12 8 S/. 395.57 11 9 2 S/. 98.89 
3 13 6 7 S/. 346.13 7 6 1 S/. 49.45 





4 1 S/. 49.45 
6 6 5 1 S/. 49.45 5 5 0 S/. 0.00 
7 10 8 2 S/. 98.89 4 4 0 S/. 0.00 
8 20 9 11 S/. 543.91 6 5 1 S/. 49.45 
9 5 3 2 S/. 98.89 6 5 1 S/. 49.45 
PROMEDIO 14     S/. 329.64       S/. 65.93 
Fuente: Elaboración propia 





En la tabla 40 se analizó y promedio el número de pedidos que se despacha semanalmente, 
el cual fue 14 pedidos en promedio. 
 
Tabla 41: Resultado de ahorro mensual   
 
ANALISIS COSTO 













AHORRO MENSUAL S/. 1,054.86 
 
 
En el análisis se dividió el costo de mano obra semanal (692.25) entre el número de 
pedidos promedio que despacha el almacén central (14), que obtuvo como resultado que 
cada pedido me costaba s/49.45, posteriormente el costo por cada pedido se multiplico por 
los pedidos que fueron entregados incompletos, de acuerdo a los resultados se evalúa 
cuanto se ahorra después de la mejora semanalmente (263.71) y luego se calcula al mes 
(1,054.86).Este resultado me ayudara a la evaluación del VAN  y TIR .  





2.7.5.5 Análisis VAN y TIR  de la mejora 
 
Tabla 42: Resultado VAN-TIR 
FLUJO DE CAJA - VAN/TIR  
      * ANUAL TASA 12% 
 PROYECTANDO PARA 12 MESES SEGÚN LA 
CAJA DE FLUJO         
      
* CONVERSION A 
MENSUAL 
0.01 ASUMAMOS QUE LO MINIMO QUE 
ESPERAMOS SEA EL 12 % DEL COK         
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AHORRO 
(S/)   
 S/    
1,054.86  
 S/             
1,054.86  
 S/        
1,054.86  
 S/            
1,054.86  
 S/       
1,054.86  
 S/         
1,054.86  
 S/              
1,054.86  
 S/          
1,054.86  
 S/    
1,054.86  
 S/    
1,054.86  
 S/          
1,054.86  
 S/        
1,054.86  
 FLUJO 
DE CAJA   
 S/.     -
6,262.50  
 S/    
1,054.86  
 S/             
1,054.86  
 S/        
1,054.86  
 S/            
1,054.86  
 S/       
1,054.86  
 S/         
1,054.86  
 S/              
1,054.86  
 S/          
1,054.86  
 S/    
1,054.86  
 S/    
1,054.86  
 S/          
1,054.86  
 S/        
1,054.86  
  INVERSION                         
                            
                            
        VAN 
S/. 
6,369.91 > 0 
SE ACEPTA EL 
PROYECTO         
        TIR 13% > 12% 
SE ACEPTA EL 
PROYECTO         
                            
                            
 
 
Dado resultados nos permite determinar que el proyecto de mejora bajo los criterios del VAN es viable, debido a que su resultado es > 0 y en 
el análisis del TIR, cuyo  resultado fue satisfactorio con 13 % indica que el proyecto tiene rentabilidad. 





















3.1. Análisis descriptivo 
Mediante el análisis descriptivo analizaremos el comportamiento de la variable 
dependiente productividad, a través de la medición de los indicadores utilizados. Con esto 
se determinará la influencia que tuvo la mejora del proceso en su desarrollo, para 
demostrar lo mencionado se presentan los siguientes gráficos: 
 
Variable Dependiente: Análisis comparativo  
 














En la tabla  se observa los resultados de la productividad de la empresa Salud Energía y 
Vida en el área de almacén, .cuyo  resultado es producto de la multiplicación de los 
indicadores: % Nivel de entrega perfecta que representa a la eficacia y % Nivel de 
cumplimiento de pedidos entregados completos el cual representa la eficiencia. Dados 
resultados se comparan del antes y después de la gestión de inventarios, donde se puede 
observar que el resultado promedio de la productividad de 9 semanas es 47 % y el 
promedio de la productividad después tiene un resultado de 85 %,representando un 
incremento de 38 % de mejora en la gestión de inventarios . 
 
 

































En el gráfico se muestra el detalle del comportamiento de los resultados de cada semana, y 
se compara  los resultados antes con el después de la mejora de gestión de inventarios, 
concluyendo que existe una mejora de productividad 
Dimensión: Eficiencia 
 












1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANTES 69% 51% 36% 20% 13% 69% 72% 41% 48%



















1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANTES 80% 85% 77% 71% 85% 83% 90% 90% 80%



















Fuente: Elaboración propia 





En el gráfico se muestra los resultados de cada semana y el detalle del comportamiento del 
indicador, y se compara los resultados de la eficiencia antes que tiene un valor promedio de 
82 % con la eficiencia después cuyo valor es 98 %, implicando una mejora de 16 %.  
Dimensión: Eficacia 













En el gráfico se puede evidenciar que el indicador de la dimensión eficacia inicialmente era 
de 87%,60 % ,46 %,29 %,15 %,83 %,80 % ,45 % y 60 % cuyo resultado promedio es 56 % 
,luego de la gestión de inventarios este indicador obtuvo un resultado promedio 87 %   
implicando una mejora del 31 %.De forma general se puedo evidenciar que la mejoría de 
los indicadores de eficiencia y eficacia obedecen a la mejor utilización de las herramientas 
empleadas como la aplicación del software, mejor control de inventario ,clasificación de 
productos y su distribución con los rotulados respectivos ,el cual permitió mejorar los 
niveles de productividad diaria, estos resultados pueden explicarse por la reducción del 
tiempo. 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANTES 87% 60% 46% 29% 15% 83% 80% 45% 60%
























Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
En la figura 41 se puede observar los resultados en promedio del indicador de exactitud de 
inventarios, los cuales los meses de Julio y Agosto pertenecen al pretest y los mees 
Setiembre y Octubre son los meses después de la aplicación. 
Dimensión: Exactitud de inventarios 










Dimensión: Rotación de inventarios 
En el caso de la dimensión de rotación de inventarios los gráficos están separados de 
acuerdo a la situación de las dimensiones, es decir pretest y postest, ya que esto debe 
analizar por cada producto que se tiene registrado en el almacén central de la empresa 
















Julio Agosto Septiembre Octubre
INDICADOR DE EXACTITUD 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 





3.2. Análisis inferencial  
3.2.1 Análisis de Hipótesis General 
Se desarrollará la prueba o contrastación de hipótesis general, utilizando un criterio de 
decisión, según se indica en las líneas siguientes, de esta manera rechazar o aceptar la 
hipótesis. Para tal fin se usará el software estadístico IBM SPSS Statistics 
 
3.2.1.1. Prueba de Normalidad 
Se realiza la contratación de la hipótesis general, como primer paso se debe determinar el 
comportamiento de la serie de datos, observaremos y verificaremos si provienen de una 
distribución normal o no, para ello y debido a que tenemos una muestra de 9 datos se usará 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk: 
 
Variable dependiente: Productividad 
 
Hi: La productividad pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios 
sigue una distribución normal 
Ho: La productividad pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios no 
sigue una distribución normal 
 
Regla de decisión: 
Si Sig > 5 % se rechaza Ho, y se acepta la hipótesis de investigación 
Si Sig ≤ 5 % se acepta Ho 
 








Fuente: IBM SPSS Statistics 








*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.







Se puede observar que la significancia de la productividad antes y después son superiores a 
0.05 (0.432-0.187), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
que  demuestra que sigue una distribución normal .Para analizar la hipótesis de 
investigación utilizaremos el estadígrafo T-Student 
 
3.2.1.2 Contrastación de Prueba de hipótesis General 
 
Ho: La gestión de inventarios no mejora la productividad en el área de almacén en la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
Hi: La gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén en la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
 
Regla de decisión/Hipótesis estadístico: 
µpa: Media de la productividad antes de gestión de inventarios 
µpd: Media de la productividad después de gestión de inventarios 
Ho: µpa ≥ µpd 
Hi: µpa < µpd 




De la tabla 45, se puede observar que la media de la productividad antes (0.4658), es 
menor que la media de la productividad después (0.8495), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrando que la gestión de 









0.4658 9 0.21446 0.07149
Productividad-
Después
0.8495 9 0.09673 0.03224
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
Fuente: IBM SPSS Statistics 





Para confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T-Student 
Regla de decisión: 
Ho: Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Hi: Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
 
Tabla 46: Estadísticos de Prueba de T-Student de la Productividad 
 
 
De la tabla mostrada, se puede verificar que la significancia de la prueba T-Student, 
aplicada a la productividad pretest y postest es de 0.000, por lo tanto y de acuerdo a la 
regla de decisión rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación 
(alterna), que señala que la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de 
almacén en la empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica  
 
3.2.2.1. Prueba de normalidad de eficiencia 
 
Hi: La eficiencia pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios sigue 
una distribución normal 
Ho: La eficiencia pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios no sigue 











-0.38369 0.16114 0.05371 -0.50756 -0.25983 -7.143 8 0.000










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
Fuente: IBM SPSS Statistics 





Regla de decisión: 
 
Si Sig > 5 % se rechaza Ho, y se acepta la hipótesis de investigación 
Si Sig ≤ 5 % se acepta Ho 
 
Tabla 47: Prueba de normalidad de la Eficiencia 
 
 
Se puede observar que la significancia de la eficiencia antes presenta un valor superior a 
0.05 (0.698) y la eficiencia después presenta un valor inferior a 0.05 (0.001), por 
consiguiente, se acepta la hipótesis nula, con los valores obtenidos de nuestras 
significancias llegamos a la conclusión de que nuestros datos no siguen una distribución 
normal. Por lo tanto para analizar la hipótesis de investigación utilizaremos el estadígrafo 
Wilcoxon 
 
3.2.2.2 Contrastación de Prueba de hipótesis específica 
 
Ho: La gestión de inventarios no mejora la eficiencia en el área de almacén en la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
Hi: La gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén en la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
 
Regla de decisión/Hipótesis estadístico: 
µefa: Media de la eficiencia antes de gestión de inventarios 








a. Corrección de significación de Lilliefors
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
Fuente: IBM SPSS Statistics 





Ho: µefa ≥ µefd 
Hi: µefa < µefd 







De la tabla 50, se puede observar que la media de la eficiencia antes (0.8237), es menor 
que la media de la eficiencia después (0.9761), por lo tanto se acepta la hipótesis de 
investigación ,demostrando que la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C. 
Para confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
Regla de decisión: 
Ho: Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Hi: Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
 














a. Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxonb. Se basa en rangos 
negativos.
Estadísticos de 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
IBM SPSS Statistics 
Fuente: IBM SPSS Statistics 







9 0.8237 0.06020 0.71 0.90
Eficiencia-
Después






De la tabla mostrada, se puede verificar que la significancia de la prueba Wilcoxon, 
aplicada a la eficiencia pretest y postest es de 0.008, por lo tanto y de acuerdo a la regla de 
decisión se acepta la hipótesis de la investigación (alterna), que señala que la gestión de 
inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén en la empresa Salud Energía y Vida 
S.A.C.  
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
 
3.2.3.1 Prueba de Normalidad de Eficacia  
 
Hi: La eficiencia pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios sigue 
una distribución normal 
Ho: La eficiencia pretest y postest de la aplicación de gestión de inventarios no sigue 
una distribución normal 
. 
Regla de decisión: 
 
Si Sig > 5 % se rechaza Ho, y se acepta la hipótesis de investigación 
Si Sig ≤ 5 % se acepta Ho 
 










Fuente: IBM SPSS Statistics 








*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.







Se observa que la significancia de la eficacia antes y después son superiores a 0.05 
(0.582,0.179), por lo tanto rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, se 
demuestra que sigue una distribución normal (paramétricas).Por lo tanto para  analizar la 
hipótesis de investigación utilizaremos el estadígrafo T-Student 
 
3.2.3.2 Contrastación de Prueba de hipótesis específica 
 
Ho: La gestión de inventarios no mejora la eficacia en el área de almacén en la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C.  
Hi: La gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén en la empresa 
Salud Energía y Vida S.A.C.  
 
Regla de decisión/Hipótesis estadístico: 
µefa: Media de la eficacia antes de gestión de inventarios 
µefd: Media de la eficacia después de gestión de inventarios 
Ho: µefa ≥ µefd 
Hi: µefa < µefd 







De la tabla 53, se puede observar que la media de la eficacia antes (0.5612), es menor que 
la media de la eficacia después (0.8697), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, demostrando que la gestión de inventarios mejora la 
eficacia en el área de almacén de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C. 
Fuente: IBM SPSS Statistics 








0.5612 9 0.24787 0.08262
Eficacia-
Después
0.8697 9 0.08569 0.02856






Para confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T-Student 
Regla de decisión: 
Ho: Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
         Hi: Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
 
Tabla 52: Estadísticos de Prueba T-Student de la Eficacia 
 
 
De la tabla mostrada, se puede verificar que la significancia de la prueba T-Student, 
aplicada a la eficacia pretest y postest es de 0.001, por lo tanto y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación (alterna), 
que señala que la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén en la 















-0.30843 0.18185 0.06062 -0.44821 -0.16865 -5.088 8 0.001










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
Fuente: IBM SPSS Statistics 



















De acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto, se determinó que la gestión de 
inventario mejora la productividad del área de almacén de la empresa Salud Energía y Vida 
S.A.C, Lima-2018. 
Como se puede apreciar en la tabla 45 queda  demostrado que la gestión de inventario, 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Salud Energía y Vida, donde 
se refleja un aumento de 38 %, lo cual respalda el resultado de su investigación  de 
Fernández y Ramírez en “Propuesta de un plan de mejoras ,basado en gestión por procesos 
,para incrementar la productividad en la empresa A & B”,cuyo resultado de incremento de 
la productividad es 22.18 %.(p.159).Todo lo resaltado, concuerda con Mora (2013),quien 
menciona que la gestión de inventarios establece medidas para corregir las actividades ,se 
aplica a todo (persona , cosas y actos ).Su aplicación incide directamente en la racionalidad 
de la administración y consecuentemente ,en el logro de la productividad de todos los 
recursos de la empresa (p.182).  
Continuando con el objetivo específico y guiándonos de los resultados de la tabla 45, 
queda demostrado que la eficacia del área de almacén de la empresa Salud Energía y vida 
S.A.C, ha aumentado en un 31 %, ello como consecuencia de la mejora de gestión de 
inventarios. Este resultado es similar a los resultados de Jibaja en su tesis “Aplicación de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
Sein S.R.L”. (p.97), que obtuvo un incremento de medias de 26.83%.Este resultado 
concuerda con Guerrero (2011), que indica que se debe considerar el impacto que ocasione 
los inventarios para las decisiones estratégicas de las organizaciones y la administración 
eficaz de las diferentes operaciones (p.14). 
Por último y guiándonos de la tabla 45 queda  demostrado que la gestión de inventario 
propuesta, mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Salud Energía y Vida, 
donde se refleja un aumento de 16%, lo cual respalda el resultado de su tesis de Medina en 
“Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad en la 
empresa Vend S.A.C”. (p.83), el cual obtuvo como resultado que la eficiencia mejoro de 
91.93 %  a 96.52%.Todo lo resaltado, concuerda con la Revista Universidad EAFIT 
(2010), que afirma que tener una adecuada gestión de inventarios es ser competitiva con 
mayor eficiencia y productividad, es por eso que es necesario desarrollar un conjunto de 





















Se determinó que el efecto del estímulo a la baja productividad si es factible debido al 
crecimiento que obtuvimos, de un 47 % a 85 % con un porcentaje de aumento de 80.85 % 
como  consecuencia de la mejora de gestión de inventarios en el almacén de la empresa 
Salud Energía y Vida S.A.C como se puede  apreciar en la tabla N° 35, de manera que los 
números de pedidos de entrega perfecta mejoro y el control y manejo administrativo de los 
inventarios tiene mayor confiabilidad de información de todos los datos relacionados. 
 
Al analizar el resultado encontrado de un 56 % de la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Salud Energía y Vida S.A.C, fue necesario aplicar la gestión de inventario de 
manera que la eficacia de la entrega perfecta de los pedidos a los diferentes clientes tanto 
de Lima como provincia mejoren ,los cuales fueron diferentes medios y métodos para una 
mejor entrega de pedido tanto en la documentación ,calidad del producto  y fecha de 
entrega ,para ello se aplicó la clasificación ABC ,rotulados de las cajas y distribución de 
los productos acuerdo a su demanda ,formato de verificación, SOFTWARE DE Gestión y 
capacitación  ,formatos “Kardex”,se estandarizo diagrama de flujo de registros, diagrama 
de bloque de proceso de almacenamiento, de esta manera el resultado final de la 
investigación fue optima con un 87 % con un porcentaje de aumento  de un 55.36 % como 
se puede apreciar en la tabla N°34 . 
 
Los resultados antes de la aplicación de la eficiencia fue de 82 % dado resultado aumento a 
98% con un porcentaje de aumento  de 19.51 %, como consecuencia de la mejora de 
gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa Salud Energía y Vida S.A.C 
.Fue necesario aplicar varios medios y métodos para mejorar el nivel de cumplimiento de 
pedidos entregados completos, como medida de cumplir con la gestión correcta e 
identificando las actividades de la organización ,se elaboró diagrama de flujo de atención 
al cliente, registro de pedido entregado y formato de verificación de entrega de pedido al 
























Se recomienda el compromiso de todos los colaboradores  de la organización para que la 
gestión de inventario siga mejorando, ya que toda gestión requiere de un control y 
seguimiento de cada actividad y lo más importante el cumplimiento de las actividades 
establecidas, de esta manera realizando capacitaciones y fomentando la mejora continua de 
los procedimientos y métodos de trabajo, así como también para la implementación de 
cada estudio de proceso y se pueda tomar las decisiones correctas desde la alta dirección .  
 
Para seguir mejorando se sugiere realizar o aplicar diferentes técnicas para optimizar cada 
actividad tanto interna como externa y poder gestionar cada proceso que se realice, desde 
la búsqueda de proveedores hasta la entrega del producto final. Es necesario mencionar 
que la situación actual en cuanto a la función  asignado al personal no tiene orden, para 
ello se recomienda contratar un personal para que solo se enfoque en la gestión del 
inventario, ya que el personal actual cumple con diferentes tareas y no puede trabajar de 
una manera eficiente, así mismo obtener mayores conocimientos sobre la necesidad real 
del almacén y poder mejorar dando un valor agregado a la organización. 
 
Por último, será eficaz la mejora continua, si se logra alcanzar los objetivos de la 
organización  y  así mismo se cumple con los procedimientos. Es preciso también un 
constante control para verificar la gestión de productos y también es preciso considerar que 
para esta investigación solo se consideró los datos del almacén central, es por eso  la 
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Anexo 01: Encuesta a Jefe de Almacén 
 
 












Anexo 03: Relación de Guías de Remisión del almacén 
 
  
REGISTROS DE GUIAS DE REMISIÓN 
FECHA 
GUIA 
REMITENTE CLIENTE LUGAR PRODUCTO 
02-jul-18 002- 00616 Luzmely Vargas Quisine Cuzco Varios 
03-jul-18 002- 00617 Yery Filio Rojas Arequipa Carticolagen 
04-jul-18 002- 00618 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
04-jul-18 002- 00619 Alex Filio Rojas Vallejo Varios 
  002- 00620 Anulado     
04-jul-18 002- 00621 Alex Filio Rojas Lampa Varios 
04-jul-18 002- 00622 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
04-jul-18 002- 00623 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
04-jul-18 002- 00624 Edy Filio Rojas Chiclayo Varios 
04-jul-18 002- 00625 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
04-jul-18 002- 00626 Edy Filio Rojas Trujillo Carticolagen 
  002- 00627 Anulado     
04-jul-18 002- 00628 Yery Filio Rojas Arequipa Carticolagen 
04-jul-18 002- 00629 yery Filio Rojas Arequipa Varios 
04-jul-18 002- 00630 Edgardo Romualdo Marcos Cuzco Carticolagen 
04-jul-18 002- 00631 Lidia Herrera Quispe Chorrillos Varios 
04-jul-18 002- 00632 Lidia Herrera Quispe Chorrillos Varios 
  002- 00633 Anulado     
09-jul-18 002- 00634 Yery Filio Rojas Arequipa 99 SR MIX  
09-jul-18 002- 00635 Julio Terrones Ortega Piura 99 SR MIX  
09-jul-18 002- 00636 Edy Filio Rojas Chiclayo 99 SR MIX  
09-jul-18 002- 00637 Edy Filio Rojas Trujillo 99 SR MIX  
09-jul-18 002- 00638 Yery Filio Rojas Juliaca 99 SR MIX  
09-jul-18 002- 00639 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
09-jul-18 002- 00640 luzmely Vargas Quisine Cuzco Carticolagen 
10-jul-18 002- 00641 Alex Filio Rojas Lampa varios 
10-jul-18 002- 00642 Edy Filio Rojas Chiclayo Varios 
10-jul-18 002- 00643 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
10-jul-18 002- 00644 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
  002- 00645 Anulado     
  002- 00646 Anulado     
  002- 00647 Anulado     
10-jul-18 002- 00648 Javier Quintana Loayza tacna Carticolagen 
10-jul-18 002- 00649 Rosana Quito Huaman Barranca Carticolagen 
  002- 00650 no hay      





  002- 00652 no hay      
  002- 00653 no hay      
12-jul-18 002- 00654 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Varios 
13-jul-18 002- 00655 Edy Filio Rojas Chiclayo Varios 
13-jul-18 002- 00656 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
14-jul-18 002- 00657 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
14-jul-18 002- 00658 Alex Filio Rojas Vallejo Varios 
14-jul-18 002- 00659 Alex Filio Rojas Lampa Varios 
14-jul-18 002- 00660 
Ismael Vivanco 
Maradiegue Cajamarca  Carticolagen 
16-jul-18 002- 00661 Luzmely Vargas Quisine Cuzco Carticolagen 
16-jul-18 002- 00662 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
17-jul-18 002- 00663 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
17-jul-18 002- 00664 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
17-jul-18 002- 00665 Edy Filio Rojas Trujillo Carticolagen 
17-jul-18 002- 00666 Yery Filio Rojas Arequipa Carticolagen 
  002- 00667 Anulado     
19-jul-18 002- 00668 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
20-jul-18 002- 00669 Alex Filio Rojas Lampa Varios 
21-jul-18 002- 00670 Lidia Herrera Quispe Chorrillos Prostatek 
21-jul-18 002- 00671 Felipe Osores Cueva San Borja Varios 
  002- 00672 blanco     
  002- 00673 blanco     
20-jul-18 002- 00674 Yery Filio Rojas Cuzco Carticolagen 
20-jul-18 002- 00675 Yery Filio Rojas Juliaca Varios 
  002- 00676 Anulado     
20-jul-18 002- 00677 luzmely Vargas Quisine Cuzco Carticolagen 
  002- 00678 Anulado     
23-jul-18 002- 00679 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
24-jul-18 002- 00680 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
  002- 00681 Anulado     
25-jul-18 002- 00682 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
  002- 00683 Anulado     
25-jul-18 002- 00684 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
27-jul-18 002- 00685 Yery Filio Rojas Santa Anita varios 
27-jul-18 002- 00686 Alex Filio Rojas Revolucion V.E.S varios 
27-jul-18 002- 00687 Reyna Ñahui Carbajal 
San Juan de 
Miraflores varios 
31-jul-18 002- 00688 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
31-jul-18 002- 00689 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
  002- 00690 Anulado     
  002- 00691 Anulado     
  002- 00692 Anulado     





31-jul-18 002- 00694 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
31-jul-18 002- 00695 luzmely Vargas Quisine Cuzco Carticolagen 
31-jul-18 002- 00696 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
31-jul-18 002- 00697 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Varios 
  002- 00698 no hay      
02-jul-18 002- 00699 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
03-jul-18 002- 00700 Alex Filio Rojas Lampa varios 
05-jul-18 002- 00701 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
07-jul-18 002- 00702 edy Filio Rojas Chiclayo varios 
10-jul-18 002- 00703 Edy Filio Rojas Trujillo Carticolagen 
10-jul-18 002- 00704 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
11-jul-18 002- 00705 Alex Filio Rojas Vallejo varios 
12-jul-18 002- 00706 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
14-jul-18 002- 00707 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
15-jul-18 002- 00708 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
16-jul-18 002- 00709 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
17-jul-18 002- 00710 blanco     
17-jul-18 002- 00711 Yery Filio Rojas Juliaca varios 
17-jul-18 002- 00712 Alex Filio Rojas Lampa varios 
18-jul-18 002- 00713 yery Filio Rojas Juliaca Carticolagen 
19-jul-18 002- 00714 Alex Filio Rojas Vallejo varios 
  002- 00715 no hay      
  002- 00716 no hay      
  002- 00717 no hay      
02-ago-18 002- 00718 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Varios 
02-ago-18 002- 00719 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
02-ago-18 002- 00720 Alex Filio Rojas Lampa Colageno Plus 
02-ago-18 002- 00721 Reyna Ñahui Carbajal Lampa bio colageno 
  002- 00722 Anulado     
06-ago-18 002- 00723 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
06-ago-18 002- 00724 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
06-ago-18 002- 00725 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
06-ago-18 002- 00726 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
06-ago-18 002- 00727 Yery Filio Rojas Juliaca Carticolagen 
06-ago-18 002- 00728 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
  002- 00729 no hay      
  002- 00730 no hay      
13-ago-18 002- 00731 Lidia Herrera Quispe Chorrillos varios 
14-ago-18 002- 00732 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  Carticolagen 
14-ago-18 002- 00733 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
14-ago-18 002- 00734 Edy Filio Rojas Trujillo Carticolagen 
14-ago-18 002- 00735 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
  002- 00736 Anulado     





14-ago-18 002- 00738 Yery Filio Rojas Juliaca Carticolagen 
14-ago-18 002- 00739 Edgardo Romualdo Marcos Cajamarca  varios 
14-ago-18 002- 00740 Yery Filio Rojas Arequipa Prostatek 
17-ago-18 002- 00741 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
  002- 00742 Anulado     
23-ago-18 002- 00743 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  Varios 
23-ago-18 002- 00744 Edy Filio Rojas Chiclayo Varios 
23-ago-18 002- 00745 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
23-ago-18 002- 00746 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
23-ago-18 002- 00747 Julio Terrones Ortega Piura Varios 
23-ago-18 002- 00748 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  carticolagen 
23-ago-18 002- 00749 Edy Filio Rojas Trujillo carticolagen 
23-ago-18 002- 00750 Edy Filio Rojas Chiclayo carticolagen 
23-ago-18 002- 00751 Yery Filio Rojas Arequipa Carticolagen 
23-ago-18 002- 00752 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
23-ago-18 002- 00753 Alex Filio Rojas Lampa Varios 
24-ago-18 002- 00754 Alex Filio Rojas Vallejo Varios 
24-ago-18 002- 00755 Alex Filio Rojas Revolucion V.E.S Varios 
24-ago-18 002- 00756 Yery Filio Rojas Santa Anita Varios 
24-ago-18 002- 00757 Alex Filio Rojas Lampa Varios 
25-ago-18 002- 00758 Yery Filio Rojas Arequipa Varios 
25-ago-18 002- 00759 Edy Filio Rojas Trujillo Varios 
25-ago-18 002- 00760 Edy Filio Rojas Chiclayo Varios 
25-ago-18 002- 00761 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
25-ago-18 002- 00762 Sabia Naturaleza E.I.R.L Los Olivos Varios 
  002- 00763 Anulado     
  002- 00764 Anulado     
28-ago-18 002- 00765 
Ismael Vivanco 
Maradiegue Cajamarca  Varios 
28-ago-18 002- 00766 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  varios 
28-ago-18 002- 00767 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
28-ago-18 002- 00768 Sabia Naturaleza E.I.R.L Los Olivos Varios 
01-sep-18 002- 00769 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
03-sep-18 002- 00770 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
04-sep-18 002- 00771 Yery Filio Rojas Santa Anita propoleo plus 
  002- 00772 Anulado     
  002- 00773 Anulado     
06-sep-18 002- 00774 Yery Filio Rojas Juliaca varios 
06-sep-18 002- 00775 Javier Quintana Loayza tacna varios 
07-sep-18 002- 00776 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 
07-sep-18 002- 00777 Edy Filio Rojas Trujillo varios 





07-sep-18 002- 00779 Alex Filio Rojas Vallejo Colageno Plus 
07-sep-18 002- 00780 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
07-sep-18 002- 00781 Reyna Ñahui Carbajal 
San Juan de 
Miraflores varios 
07-sep-18 002- 00782 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
08-sep-18 002- 00783 Efrain Llantoy Acuña Pucallpa Carticolagen 
08-sep-18 002- 00784 Rafael Tello Acuña tacna Carticolagen 
10-sep-18 002- 00785 Rafael Tello Acuña tacna varios 
11-sep-18 002- 00786 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
  002- 00787 no hay      
13-sep-18 002- 00788 Javier Quintana Loayza Tacna Carticolagen 
13-sep-18 002- 00789 Javier Quintana Loayza Tacna varios 
13-sep-18 002- 00790 Reyna Ñahui Carbajal 
San Juan de 
Miraflores varios 
15-sep-18 002- 00791 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
15-sep-18 002- 00792 Yery Filio Rojas Juliaca varios 
15-sep-18 002- 00793 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
15-sep-18 002- 00794 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
15-sep-18 002- 00795 Julio Terrones Ortega Piura varios 
  002- 00796 Anulado     
15-sep-18 002- 00797 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  varios 
  002- 00798 no hay      
18-sep-18 002- 00799 Alex Filio Rojas Vallejo varios 
18-sep-18 002- 00800 Alex Filio Rojas Revolución V.E.S varios 
20-sep-18 002- 00801 Yery Filio Rojas Arequipa Prostatek 
  002- 00802 Anulado     
21-sep-18 002- 00803 Rafael Tello Acuña Tacna Carticolagen 
21-sep-18 002- 00804 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
21-sep-18 002- 00805 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
22-sep-18 002- 00806 Alejandro Filio Sanabria Huancayo varios 
25-ago-18 002- 00807 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  varios 
25-ago-18 002- 00808 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
25-ago-18 002- 00809 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
25-ago-18 002- 00810 yery Filio Rojas Arequipa varios 
25-ago-18 002- 00811 Julio Terrones Ortega Piura varios 
25-ago-18 002- 00812 Alex Filio Rojas Lampa varios 
25-ago-18 002- 00813 Alex Filio Rojas Vallejo varios 
25-ago-18 002- 00814 Alex Filio Rojas Revolucion V.E.S varios 
25-ago-18 002- 00815 Yery Filio Rojas Santa Anita varios 
26-sep-18 002- 00816 Javier Quintana Loayza tacna Carticolagen 
27-sep-18 002- 00817 Edy Filio Rojas Trujillo Carticolagen 
27-sep-18 002- 00818 Edy Filio Rojas Chiclayo Carticolagen 






27-sep-18 002- 00820 Daniel Almacen Central 
facturacion-
Daniel 
  002- 00821 en blanco     
27-sep-18 002- 00822 Daniel Almacen Central 
facturacion-
Daniel 
  002- 00823 blanco     
  002- 00824 blanco     
  002- 00825 blanco     
  002- 00826 blanco     
  002- 00827 blanco     
28-sep-18 002- 00828 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
28-sep-18 002- 00829 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
28-sep-18 002- 00830 Alejandro Filio Sanabria Huancayo varios 
28-sep-18 002- 00831 Yery Filio Rojas Juliaca Carticolagen 
28-sep-18 002- 00832 Yery Filio Rojas Arequipa varios 
28-sep-18 002- 00833 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
28-sep-18 002- 00834 Edy Filio Rojas Chiclayo varios 
29-sep-18 002- 00835 Julio Terrones Ortega Piura Carticolagen 
29-sep-18 002- 00836 Josue Chapoñan Huaman Cajamarca  Carticolagen 
04-oct-18 002- 00837 Javier Quintana Loayza tacna Carticolagen 
05-oct-18 002- 00838 Yery Filio Rojas Arequipa Prostatek 
05-oct-18 002- 00839 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
  002- 00840 Anulado     
  002- 00841 Anulado     
06-oct-18 002- 00842 Edy Filio Rojas Trujillo varios 
06-oct-18 002- 00843 Yery Filio Rojas Juliaca varios 
08-oct-18 002- 00844 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
10-oct-18 002- 00845 
Deisy Evelin Mendoza 
Vargas Cuzco Carticolagen 
11-oct-18 002- 00846 Alex Filio Rojas Vallejo varios 
12-oct-18 002- 00847 Sabino Vargas Forton Cuzco Carticolagen 
12-oct-18 002- 00848 Yery Filio Rojas Arequipa banner 
12-oct-18 002- 00849 Alejandro Filio Sanabria Huancayo Carticolagen 
  002- 00850 Anulado     
17-oct-18 002- 00851 
Deisy Evelin Mendoza 
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